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 العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم
 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة













 إان أنزلنو قرآان عربيا لعلكم تعقلون 
 (ٕسورة يوسف، األية: )
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص.م قال :
 "كن عادلا، أو متعلما، أو مستمعا، أو زلبا و ال تكن خامسا فتهلك"
 )يف اإلابنة الكربى إلبن بطة(
 
 قال عمر ابن خطاب :
 العربية فإنو جزء من دينكم""احرصوا على تعلم اللغة 
 
 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و من أحب الرسول العريب أحب العرب، 






 أىدى ىذه الرسالة إىل:
 
 أيب قمري ادلرحوم وأمي سييت مرمي  
 الفاضلُت الذين قامان بًتبية، وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ومودهتما ولطفهما
 
 وأخي الكبري ماوردي ماإيكو بووونو وأخي الثاين سنن عبد هللا
 عسى هللا أن يبارك عليها ويسهل ؽبما أمورمها يف اغبياة الدنيا
 
 
 ودة ورمحة وبنيت كيسة مياه الرزاين حبا وإعزازاوزوجي أنوار صديق ادلاجستري م
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 Dalam proses pembelajaran, evaluasi merupakan komponen yang sangat 
menentukan keberhasilan siswa, karena evaluasi oleh sebagian guru hanya bersifat 
formalitas dan bukan bagian dari proses pembelajaran yang akan berimplikasi 
pada kurangnya efektifitas pembelajaran. Selain itu, dipahami bahwa evaluasi 
hanya sebatas memberi nilai. Saat ini di dunia kita telah terjadi epidemi global 
virus Corona baru, yang disebut covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan 
dalam hal ini di bidang pendidikan untuk proses pembelajaran harus dari jauh 
(daring) menggunakan internet di daerah yang terkena virus covid-19. 
Dari pendahuluan ini, peneliti mengedepankan dua rumusan masalah, 
yaitu: (1) Bagaimana penggunaan google form dalam pengembangan instrument 
tes maharah istima’di MTs Al-Madinah Malang?, (2) Bagaimana efektivitas 
penggunaan google form dalam pengembangan instrument tes maharah istima’di 
MTs Al-Madinah Malang?. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 
dengan model “Borg and Gall” yang terdiri dari 10 langkah. Instrumen 
pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan tes sehingga 
hasil data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian: 1) 
Peneliti menggunakan google form dalam pengembangan instrument tes maharah 
istima’di MTs Al-Madinah Malang yang berdasarkan kebutuhan siswa, 
diantaranya: (a) Siswa membutuhkan instrument tes maharah istima’ berbasis 
teknologi-internet, (b) Sekolah membutuhkan adanya pengembangan media 
instumen tes maharah istima’ di masa pandemic covid-19. (2) Berdasarkan nilai 
validasi produk oleh validator desain media pmbelajaran dan evaluasi bahasa, 
bahwa media instrument tes yang telah dibuat ini mampu meningkatkan 
efektivitas hasil belajar siswa. Hal tersebut berdasarkan pada nilai t 1,967 untuk 
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In the learning process, evaluation is a critical component of student 
success, because evaluation by some teachers is only a formality and is not part of 
the learning process which will have implications for the lack of learning 
effectiveness. In addition, it is understood that evaluation is only limited to 
providing value. Currently in our world there has been a global epidemic of the 
new Corona virus, which is called covid-19. The government issued a policy in 
this case in the field of education for the learning process to be remotely (online) 
using the internet in areas affected by the Covid-19 virus. 
From this introduction, the researcher puts forward two problem 
formulations, namely: (1) How is the use of google form in the development of 
the istima'di maharah test instrument at MTs Al-Madinah Malang? (2) How is the 
effectiveness of using google form in the development of the istima'di maharah 
test instrument? MTs Al-Madinah Malang?. 
This study uses a research and development approach with the "Borg and 
Gall" model which consists of 10 steps. The data collection instruments used 
observation, interviews, questionnaires and tests so that the data obtained were 
qualitative and quantitative data. The results of the study: 1) Researchers use 
google form in developing the maharah istima'd test instrument at MTs Al-
Madinah Malang which is based on student needs, including: (a) Students need 
internet-based maharah istima 'test instruments, (b) Schools need the development 
of maharah test instrument media istima 'during the Covid-19 pandemic. (2) 
Based on the value of product validation by the learning media design validator 
and language evaluation, that the test instrument media that has been made can 
increase the effectiveness of student learning outcomes. This is based on the value 





 ؼبهارة االستماع (GOOGLE FORM)تطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم . 7170، رزكا ساري
قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات  .ماالنجيف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية 
ة والدكتور  أضبد مزكيالعليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرف الدكتور 
 ديوي ضبيدة.
 
 : أداة االختبار، مهارة االستماع، جوجل فورمالكلمات ادلفتاحية
 بعض قبل من التقومي يعترب حيث الطالب، قباح وحيدد للغاية ملحة زخرفة التقومي يعد التعليم، عملية يف
 ابإلضافة.  التعلم فعالية نقص على آاثر ؽبا سيكون اليت التعلم عملية من جزًءا وليس شكلي إجراء ؾبرد اؼبدرسُت
 كوروان لفَتوس العاؼبي الوابء اليوم عاؼبنا يف حدث. القيمة إعطاء على يقتصر التقييم أن اؼبفهوم من ذلك، إىل
 وبديال اؼبباشر التعليم لتعطيل الًتبية قطاع يف اغبالة هبذه السياسية اغبكومة . أصدرت۹۱ دفيکو  اؼبسمی اعبديد،
 .ٜٔ-کوفيد بفَتوس اؼبصابة اؼبناطق يف اإلنًتنت ابستخدام البعد عن التعليم يكون أن ذلك من
يف ( Google Form)جوجل فورم كيف استخدام ( ٔ، ومها: ) سؤالُتمن ىذه اؼبقدمة، يطرح الباحث 
ما مدى و ( ٕ، )يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية "اؼبدينة" ماالنج؟ ؼبهارة االستماعتطوير أداة االختبار 
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  ؼبهارة االستماعتطوير أداة االختبار يف ( Google Form)جوجل فورم استخدام فعالية 
 األىلية "اؼبدينة" ماالنج؟.اإلسالمية 
خطوات.  ٓٔالذي يتكون من  "Borg and Gall" البحث والتطوير مع منوذجىي  البحث استخدم ىذا
استخدمت أدوات صبع البياانت اؼبالحظة واؼبقابالت واالستبياانت واالختبارات حبيث كانت البياانت اليت مت 
ختبار االيف تطوير أداة  جوجل فورم ةالباحث تستخدما( ٔ: البحثاغبصول عليها بياانت نوعية وكمية. نتائج 
واليت تعتمد على احتياجات الطالب، دبا  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية "اؼبدينة" ماالنجيف  االستماعهارة ؼب
دارس إىل القائمة على اإلنًتنت، )ب( ربتاج اؼب االستماعهارة ؼبختبار اال اةيف ذلك: )أ( حيتاج الطالب إىل أد
( استناًدا إىل قيمة التحقق من صحة اؼبنتج بواسطة ٕخالل جائحة. )االستماع  ختبار ؼبهارةاال وسيلة أداةتطوير 
أداة االختبار اليت مت تصنيعها ديكن أن تزيد من فعالية نتائج تعلم  وسيلةفإن  ، اللغةوميوتق الوسيلةمدقق تصميم 
من  يف اػبمس التائي دولاعبأكرب من  ٕٛ للدراجة اؼبستقلة ٜٚٙ.ٔة وىذا بناء على النتيجة التائيالطالب. 






اغبمد هلل الذي ىداان ؽبذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم  
 أصبعُت، أما بعد.على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آلو وصحبو 
تطوير أداة  :قد وفق هللا تعاىل الباحث لتحقيق ىذه رسالة اؼباجستَت دبوضوع 
يف مدرسة  ( دلهارة االستماعGOOGLE FORMاالختبار ابستخدام جوجل فورم )
 .ادلدينة ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ماالنج
ويرجو الباحث أن تكون ىذه الرسالة انفعة للباحث وصبيع الطالب واؼبهتم ابللغة 
العربية. ولن يصل الباحث إىل ىذه النهاية إال بفضل هللا عز وجل وكل من ساعد 
الباحث ابؼبساعدات الكثَتة وأرشد الباحث ابلتوجيهات القيمة. فبهذا ينبغى للباحث 
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 قدمةادل .أ 
 يعترب حيث الطالب، قباح وحيدد للغاية ملحة زخرفة التقييم يعد م،يالتعل عملية يف
 سيكون اليت التعلم عملية من جزًءا وليس شكلي إجراء ؾبرد ُتاؼبدرس بعض قبل من التقييم
 غَت بشكل اؼبدرس سيتجاىل التقييم، ذباىل خالل من.  التعلم فعالية نقص على آاثر ؽبا
 ديكن كيف إال يُرى ولن التعليم، يف اؼبطبقة للمعايَت وفًقا ربقيقها سيتم اليت النتائج مباشر
 مبادئ بتنفيذ يتعلق فيما اعتبار أي دون اؼبرجوة النتائج على واغبصول التخرج للطالب
 جيب كان الذين الطالب لتمرير الغش من ـبتلفة أنواع ىناك والنتيجة، واؼبنظم اعبيد التقييم
 دون اغبادث ىذا تعقيد ويستمر. التايل اؼبستوى إىل ابالستمرار ؽبم ُيسمح وال يفشلوا أن
 .هنائية نتائج
 ذلك، ومع. القيمة إعطاء على يقتصر التقييم أن اؼبفهوم من ذلك، إىل ابإلضافة  
 لتحقيق مصممة وأداة للتحسُت أداة ىو التقييم فإن ومتعمق، متعمق بشكل فحصو مت إذا
 يؤدي فإنو التقدير، على فقط يقتصر التقييم أن إدراك مع. واؼبريح اؼبمتع التعلم يف النجاح
 فهم على الطالب قدرة مدى ربديد إىل يهدف الذي التقييم إعداد يف اؼبدرس إمهال إىل
 على. قصور أوجو وجود حالة يف عليها ربسينات إدخال سيتم واليت قدمها اليت الدروس
 مت ما على ربسينات وإدخال بتقييمو للمعلم يسمح واسع نطاق لو التعليم أن من الرغم
 التعلم وخدمات التعليمية واؼبواد الدرس أبىداف تتعلق وأداة مكون ىو التقييم ٔ.تدريسو
 .بو االستهانة جيب شيًئا ليس التقييم ىذا لذلك ٕ.واؼبواقف واألساليب ُتاؼبدرسو 
 ابلنسبة. وطالب أبًدا معلمون فصلهما يتم لن قسمُت إىل التعلم ربسُت ينقسم  
 يف التفكَت خالل من التعلم على ُتاؼبدرس قدرة يف للنظر التقييمات إجراء يتم للمعلمُت،
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 مالئمة ومدى التعليم، دبهمة كلفو الذي اؼبعهد ألىداف وفًقا تقدديو مت الذي التعلم مدى
.  تدريسها يتم اليت اؼبواد مالءمة ومدى الطالب، قدرات مع اؼبطبقة التعلم اسًتاتيجيات
 اليت والضعف الضعف نقاط حول للمعلمُت اؼبعرفة لتوفَت تقييمات إبجراء الطالب ويقوم
 ال دروس أي شكل يف الدراسي، الفصل يف التعلم عملية تستمر عندما الطالب منها يعاين
 صورة إعطاء وابلتايل التالية، اؼبادة على تؤثر لن أتكيد إىل وربتاج مفهومة غَت تزال
 قبل من اآلن حىت إجراؤىا مت اليت التقييمات أصدقائو، بُت من الطالب  حيث للموقف
 صغَتة ليست وىو وماال طويالً  وقًتا يتطلب( ٔ: )ضعف نقاط لديهم ُتاؼبدرس من العديد
 للغاية معقدة الطالب يتبعها اليت التقييمات نتائج من التحقق عملية( ٕ) األدوات إلنتاج
 أيًضا معقدة الدرجات معاعبة تبدو( ٖ) للمعلمُت جًدا فبلة فهي لذا طويالً  وقًتا وتتطلب
 التقييم فإن النفسية، الناحية من(  ٗ) طويالً  وقًتا أيًضا للطالب اؼبرتدة التغذية وتتطلب
 3الطالب. قلق سيثَت اليدوي
 وبدأ ،۹۱ دفيکو  اؼبسمی اعبديد، كوروان لفَتوس العاؼبي الوابء اليوم عاؼبنا يف حدث
 واؼبسجل العامل، أكباء إىل سريعا الفَتوس ىذا وانتشر الصُت، براد ووىان مدينة يف مرة أول
 أكثر يف شخص ألف ثالشبائة من أكثر إىل ۰۲۰۲ مارس شهر حىت الفَتوس هبذا اؼبصابُت
 إعالن الفَتوس منذ ىذا اؼبصاب، البلدان أحد من وإندونسيا. العامل يف بلد مائة من
 ىذه ،۰۲۰۲ سنة مارس شهر يف أول ۹۱ - کوفيد ؼبصاب األول اغبالة عن اغبكومة
 حىت واالقتصاد والسياسية واالجتماع، الطب، من العديدة اعبهات يف قوية أاثرا أثر اغبالة
 .العربية يف
 وبديال اؼبباشر التعليم لتعطيل الًتبية قطاع يف اغبالة هبذه السياسية اغبكومة أصدرت 
 بفَتوس اؼبصابة اؼبناطق يف اإلنًتنت ابستخدام البعد عن التعليم يكون أن ذلك من
 مرة أول. حوؽبا ماالنج واؼبناطق مدينة ىي كما اؼبصابة اؼبناطق وإحدى. ٜٔ-کوفيد
 منها ٜٔ-فَتوس کوفيد النتشار احًتازية كإجراءات ة االنجدبسياس ال اغبكومة أصدرت
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 يف التعليم أنشطة من( والثانوية واؼبتوسطة، االبتدائية، اؼبراحل كل من الطلبة تعطيل
 اؼبدرسية.
أن  " ماالنجاؼبدينة" درسة اؼبتوسطة اإلسالمية األىليةاؼبوبعد ما الحطت الباحثة يف 
االختبار اؼبستخدمة ؼبهارة االستماع دبكرب الصوت يف الفصل. وهبذه اغبالة أن عملية  أداة
التعليم والتعلم عرب اإلترنيت. واإلضافة إىل ذلك، ربتاج عملية االختبار إىل تطويره عرب 
 يربط وىو جوجل صنعو الذي برامج أحد ىو فورم جوجلاإلترنيت وىي جوجل فورم. و 
 وصنع النشاط، زبطيط منها اإلنسان أنشطة تسهيل ساعدةؼب دريف جوجل ابلتخزين
 وىذا. اختبار منو كان وقد ابلسرعة، وماتاؼبدرس وصبع وصبعو، وإرسالو االستعراض
 الواجبات عبمع أداةك استخدامو ديكن حيث والتعليم، الًتبية عامل يف منافع ؽبا الربانمج
 العلوم مقدمة مادة يف الواجبات إعطاء أداةک فورم جوجل استخدام يف البحث مثل للطلبة
 أبحواؽبم سائمُت الطالب يكون ال کي االبتكاري التعليم ألداء أجريت اليت االجتماعية
 .ؽبم االبتكاري النقدي التفكَت وتنشئة
االستماع ىو يف األساس تقبُّل سليب دبعٌت أن مبادرة التواصل ال أتيت منو أوالً، بل 
اؼبواقف واألفعال اؼبتوقعة من اؼبستمع ىي االستماع وفهم ما أتيت من أشخاص آخرين. 
يسمعو بشكل أساسي. لذا، فإن القدرة على االستماع ؽبا اؽبدف الرئيسي لفهم استخدام 
االستماع عنصرًا جيب أن يتقنو  ةاللغة احملكية. وكواحدة من مهارات االستيعاب، تعد مهار 
يف إدخال قواعد سليمة غَت معروفة بعد يف اللغة  ستلعب ىذه اؼبهارة كثَتًا الطالب أواًل.
األم. استناًدا إىل اؼبواد واألىداف اػباصة ابالستماع، ىناك ابلفعل العديد من األشياء 
جيب التأكيد عادًة على اختبار االستماع يف  واألىداف اؼبتعلقة أبنشطة االستماع.
الرسائل اؼبنقولة شفهياً، ومع  لفهم والرد على الطالباؼبؤسسات الرظبية لقياس مهارات 
ذلك، يف تطبيق تعلم اللغة يف اؼبؤسسات الرظبية، يبدو أن اختبارات التعلم واالستماع قد 




على االستماع يف فًتة معينة على الرغم من  الطالبيعلم وخيترب يف وقت واحد قدرة 
بعة دروس أخرى.  قد يكون ىذا ألن اؼبعلم يعتقد أن أن ىذه القدرة مطلوبة بشدة ؼبتا
االستماع  ةاؼبتعلم يف حد ذاتو لديو قدرة جيدة على فهم اللغة اؼبنطوقة. يغطي إتقان مهار 
نطاقًا أوسع. ال يقتصر إتقان أصوات اللغة على التعرف على أصوات اللغة وسبييزىا 
لقدرة على فهم معٌت أحد فحسب، بل ترتبط القدرة على االستماع بشكل أساسي اب
أشكال استخدام اللغة اؼبنطوقة. وابلتايل، جيب أن تكون ىناك أداة اختبار قادرة على 
قياس القدرة على االستماع وفًقا ؼبستوى اؼبادة وأىداف االستماع. يعد اختبار القدرة على 
يف  الطالب االستماع للغة العربية أمرًا مهًما للغاية، وذلك هبدف معرفة مستوى مهارات
االستماع إىل اللغة العربية. من خالل ىذا االختبار، سيشعر الطالب أنو على الرغم من أن 
ىذا االختبار يقيس القدرة على االستماع فقط، إال أهنم ما زالوا حباجة إىل إتقان عناصر 
  أخرى من اللغة العربية مثل اؼبفردات والقويد واألصوات. ساىم إتقان الطالب للمفردات
 .والقواعد بشكل كبَت يف مساعدة الطالب على ربقيق أقصى قدر من مهارات االستماع
 ىناك. معينة قواعد اتباع دون األدوات اؼبدرس يصنع ما غالًبا ذلك، إىل اإلضافة
 ال وابلتايل،. اؼبصدر الكتاب من مباشرة وأيخذوهنا االختبار أسئلة جيمعون مدرسون
 األسئلة نفسو، الوقت ويف. قياسها يتم اليت اؼبؤشرات مع ابلضرورة األسئلة ىذه تتطابق
 قياس عند جيدة نوعية ذات األسئلة إن يُقال. جيدة جودة ذات  اليت األسئلة ىي اعبيدة
 الوقت ويف. قياسها تريد اليت التعلم أىداف مع األسئلة تتماشى أن وجيب قياسو تريد ما
 أنواع وتنوع تعقيد زادت تعقيًدا، أكثر أو أعلى قياسو يتم الذي السلوك كان كلما نفسو،
 اختبار أداة أن اؼبؤلفون يفًتض الظاىرة، ىذه على وبناءً . استخدامها اؼبراد االختبارات
 لتطوير اؼببادرة زمام اؼبؤلفون أخذ لذلك، .تطويرىا وديكن مهمة العربية اللغة مهارات لقياس
 اليت االستماع ةمهار  وخاصة العربية، اللغة مهارات اختبارات تقيس أن اؼبتوقع من. أداة
 جودة ربسُت وتدعم االستماع ةمهار  جيدة، اختبار أداة ومتطلبات أىداف مع تتوافق




االختار ؼبهارة االستماع على أساس جوجل فورم  أداةومن ىذا، ربتاج اؼبدرسة إىل تطوير 
لتسهيل للطالب واؼبدرس يف عملية االختبار يف ىذه حالة فَتوس كروان. وابلنسبة اؼبشكلة 
تطوير أداة االختبار  "قيام ابلبحث العلمي ربت اؼبوضوع:السابقة، ذبذبت الباحثة إىل ال
يف مدرسة ادلدينة ادلتوسطة  ( دلهارة االستماعGOOGLE FORMابستخدام جوجل فورم )
  .اإلسالمية األىلية ماالنج
 أسئلة البحث .ب 
 أسئلة البحث يف ىذا البحث فهي: أما
ؼبهارة  (GOOGLE FORM)تطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم  كيف .ٔ
 ؟االستماع يف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية ماالنج
 GOOGLE)تطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم  ما مدى فعالية  .ٕ
FORM )؟ؼبهارة االستماع يف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية ماالنج 
 أىداف البحث  . ج
 بناء على أسئلة البحث اؼبذكورة فيهدف ىذا البحث فيما يلي:
ؼبهارة  (GOOGLE FORM)تطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم  إلنتاج .ٔ
 .االستماع يف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية ماالنج
 (GOOGLE FORM)تطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم فعالية لوصف  .ٕ
 .ؼبهارة االستماع يف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية ماالنج
 مواصفات ادلنتج .ج 
مواصفات اؼبطورة يف ىذا البحث أداة تقومي تعليم اللغة العربية ؼبهارة االستماع لطالب  
 فيما يلي:، ماالنج "اؼبدينة" درسة اؼبتوسطة اإلسالمية األىليةاؼبيف الفصل الثامن يف 
ؼبهارة االستماع يف  (GOOGLE FORM)تطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم   .ٔ




ؼبهارة االستماع يف  (GOOGLE FORM)تطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم   .ٕ
 النهائيمعدة لتقييم االمتحان الدراسي مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية ماالقب
. 
االختبار ؼبهارة االستماع مأخوذة من كتاب اللغة العربية للفصل  أداةاؼبواد يف إعداد  .ٖ
 الثامن.
 الساعة ( أ
 يومتنا يف اؼبدرسة  ( ب
 ج( يومتنا يف البيت
االختبار ؼبهارة االستماع مناسبة ابلكفاءات األساسية والكفاءات الرئيسية يف  أداة .ٗ
 دراسي لتعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن. ٖٕٔٓمنهج 
بار ؼبهارة االستماع ؼبعرفة استعياب فهم مسموع الطالب ابستخدام شكل االخت أداة .٘
 االخيار من اؼبتعدد.
 فرضية البحث .د 
ؼبهارة االختبار  أداةيف ىذا البحث تستند الباحثة إىل االفًتاض اؼببدئي وىو: 
درسة اؼبتوسطة اؼبيف فعالة ( GOOGLE FORMعلى أساس جوجل فورم ) االستماع
 ."ماالنج  "اؼبدينة" اإلسالمية األىلية
 أمهيات البحث .ه 
بعد صياغة أسئلة البحث، وىذا البحث لو أمهيات البحث سواء كان نظراي أو تطبيقيا 
 وىي: 
 النظرية اتاألمهي .ٔ
على  ؼبهارة االستماعاالختبار  أداةتطوير أن يكون ىذ البحث زايدة ثورة معرفة  ( أ




العملي تكميال لشرط من الشروط اؼبقررة لنيل شهادة أن يكون ىذا البحث   ( ب
اؼبرحلة اعبامعية ؼبستوى اؼباجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات 
 العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
 
 
 التطبيقية اتاألمهي .ٕ
يكون ىذا البحث لزايدة فهم النظرية والتطبيق عن البحث والتطوير، : للباحثة ( أ
 .  أداة التقوميوأيضا خربة قيمة لدى الباحثة ىف تطوير 
ىف  للمدرسيساعد  ةاؼبتطور  االختبار أداةسوف يكون ىذا البحث : للمدرس ( ب
 وفهمها لتعليم اللغة العربية. أداتوعداد إ
ة تعليم اللغ تقومي ومرجعا ىف بديلة االختبار أداةسوف يكون ىذا : للمدرسةج( 
 .العربية
االختبار  أداة: ىذا البحث العلمي يكون مرجعا ؽبم يف تطوير اآلخرين للباحثنيد( 
 على أساس جوجل فورم. ؼبهارة االستماع
 حدود البحث .و 
 يتم ىذا البحث يف إطار ؿبصور دبجموعة من اغبدود وىي:
 احلد ادلوضوعي .ٔ
تطوير أداة االختبار ابستخدام : " : عنوان ىذا البحثاؼبوضوعيةأما اغبدود 
ؼبهارة االستماع يف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية  (GOOGLE FORM) جوجل فورم
 ".األىلية ماالنج
 احلد الزماين .ٕ
 .ٕٕٓٓأكتوبَت  ٘ٔسبتمبَت حىت  ٔيف  تقوم الباحثة هبذا البحث




" اؼبدينة" درسة اؼبتوسطة اإلسالمية األىليةاؼبيف ربدد الباحثة مكان البحث 
أداة تقومي اللغة العربية ؼبهارة ، لوجود اؼبشكالت الثامن، لطالب الفصل ماالنج
 االستماع.
 الدراسات السابقة .ز 
قد مت حبث بعض جوانب أمس وبطريقة ـبتلفة أو أىدافو. فإ من اؼبفيد للباحث 
البحوث العلمية أو الدراسات السابقة اؼبتعقلة هبذا البحث. والدراسات  أن يتعرف على
السابقة ىي حبوث قام هبا الباحثون وؽبا اعبوانب اػباصة أو نفس األسس أو نفس 
 األمكان ولكن يف ىذه اغبالة ؽبا فروق فعلية وعملية. وىي فيما يلي:
،رسالة اؼباجستَت، تطوير آلة اختبار اللغة العربية ٜٕٔٓآدم سوراي نوغراىا،  .ٔ
لطالب الصف العاشر أبساس إيلكًتونيك ابستخدام تطبيق جوجل فورم يف 
سليمان. والفرق بينهما ىو أن البحث  ٕاؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
بحث فهو تطوير وسيلة االختبار تطوير آلة اختبار اللغة العربية وأما ىذا الالسابق 
 ؼبهارة االستماع.
 LISANIA: Journal Of Arabic Education، ٕٕٓٓدمحم نور خالص وأصدقائو،  .ٕ
And Literature ، .جوجل فورم كوسيلة التقييم يف تعليم القراءة والقواعد ابعبامعة
تقومي تعليم القراءة والقواعد وأما ىذا البحث والفرق بينهما ىو أن البحث السابق 
 فهو تطوير وسيلة االختبار ؼبهارة االستماع. 
، Prosiding Seminar Nasional Sains، ٕٕٓٓديوي ليلة رضبة وإيئُت جهرية،  .ٖ
والفرق  تطبيق فالش ماكروميداي وجوجل فورم كوسيلة التعليم وإعداد األسئلة.
وأما ىذا البحث فهو  سيلة التعليم وإعداد األسئلةكو بينهما ىو أن البحث السابق  
 تطوير وسيلة االختبار ؼبهارة االستماع.
، Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab V، ٜٕٔٓطيبة العملية،  .ٗ




م اللغة العربية ؼبهارة الكتابة وأما ىذا البحث فهو تطوير البحث السابق تقومي تعلي
 وسيلة االختبار ؼبهارة االستماع.
 
 
       حتديد ادلصطالحات . ح
 مدلول ربديد من بد ال اغباالت، صبيع ويف. تتكرر رئيسية مصطلحات حبث كل يف
 ألن التعمية، أو للغموض ؾبال ال البحث ففي. ودقيقا ؿبدودا شيء كل ليكون اؼبصطلح
 فهناك اؼبكتوب اؼبوضوع على بناء. إجياده ال الغمو، إزالة ىو عادة النهائي البحث ىدف
  التايل: النحو على توضيحها وديكن موجودة مصطالت
 ؽبا يستجيب أن الطالب من يطلب األسئلة من ؾبموعة : االختبار .ٔ
 مدى وبيان معينة، لغوية مهارة يف مستواه قياس هبدف
 4.بزمالئو ومقارنتو فيها، تقدمو
ىي فهم الكالم أو االنتباه إىل شيء مسموع مثل  : هارة االستماعم .ٕ
االستماع إىل متحدث خبالف السمع الذي ىو حاسة 
 5وآلتو األذن.
تطبيق يتيح للمستخدمُت إنشاء االستبيان الذي ديكن  :  جوجل فورم .ٖ
إعطاؤه ؽبم معينُت أو مشاركتو للجمهور حىت يتكمن 
اعبميع من ملء االستبيان ونتائج الردود منو مباشرة 
سبكن رؤيتو يف تطبيق األوراق. ىذه األداة مفبدة 
  6للمساعدة يف صببع اؼبعلومات بسهولة وبطريقة فعالة.
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  االختبار أداة تطوير: األول ادلبحث
 االختبار أداةمفهوم  .أ 
ديكن استخدمو لتنفيذ اؼبهام أو األىداف بشكل أكثر فعالية وكفاءة. شيئ 
 7يف تقومي وظيفة األداة أيضا للحصول على نتائج افضل وفقا للواقع اعباري تقوديو.
 هبدف ؽبا يستجيب أن الطالب من يطلب األسئلة من ؾبموعة أبنو االختبار يعرف
 8.بزمالئو ومقارنتو فيها، تقدمو مدى وبيان معينة، لغوية مهارة يف مستواه قياس
 من يطلب اليت اؼبهام أو األسئلة من سلسلة أو ؾبموعة عن عبارة أبهنا أيضا وتعرف
 9.اإلشارة أو اإلديائي ابلتمثيل قليلة وأحياان ربريرية، أو شفوية ؽبا االستجابة اؼبتعلم
 الستجاابت وكنتيجة عنها، لإلجابة األسئلة من ؾبموعة أبنو أيضا االختبار ويعرف
 عددية قيمة)  أو قياس على حيصل األسئلة، من السلسلة أو اجملموعة ىذه على الفرد
 اؼبتعلم ؼبساعدة فعاال أسلواب االختبار ويعترب 10.الفرد ىذا صفات أو خصائص( 
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 إذا إال نفسو على اغبكم على الطالب قدرة تزداد وال تقدم، من حيرزه ما تقدير على
 العلمية، الدراسات أساس على عليو أحكامو إبصدار وحده يقوم اؼبدرس كان
  11.هبا يقوم اليت اليومية واؼبناقشات التحريرية واألعمال
 اؼبعارف عن للكشف التالميذ فيو يوضع تطبيقي، عملي موقف االختبارو 
 من اؼبوضوع تعلمهم خالل اؼبكتسبة السلوكي واألداء واألفكار واؼبفاىيم واؼبعلومات
 ويعزر ويدعم يؤيد أنو كما. معينة زمنية مدة يف اؼبهارات من مهارة أو اؼبوضوعات
 دبالحظة وتؤيد تعز االختبار فعالية فإن وعليو التعليمية، العملية ظبات من عدة ظبات
 على القائمة اتالختبار اب القياس بُت ما ودبالحظة الرئيسية، األسس من ؾبموعة
 12.احملك على القائمة واألخرى اؼبعايَت
 االختبار وظائف .ب 
 منها: عديدة وظائف لالختبار
 اإلرشاد الدراسي .ٔ
ابالختبارات ديكن استخدام لكشف مستوى قدرة كل التالميذ. 
وبذلك تقدمي اإلرشاد الدراسي الالزم لو وفقا لذلك. عن طريق 
االختبارات، يستطيع اؼبعلم أن يوجو التالميذ إىل برانمج الدراسي مناسب 
 .أو إىل زبصص مناسب
 القبول .ٕ
يف اعبماعات   أن االختبارات أساسية لتحديد أعداد اؼبقبولُت
ولتحديد زبصصاهتم أحياان.إذا ال ديكن أن تقبل اعبماعات صبيع التالميذ 
وال بد من االختبار.وأفضل الطريقة لالختبار حىت االن ىي االختبارات، 
ت سواء أجرهتا اعبماعة أجرهتا جهات أخرى خارج اعبامعة واستخدام
 اعبماعة نتائجها بعد ذلك.
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بعد االختبار، ديكن اؼبعلم االستفادة تربواي من االختبار عن 
طريقة ربليلو ؼبعرفة درجة او مستوى السؤال سواء صعبة او سهلة. وىذا 
أمر ضروري إلعادة التعليم، فبا يساعد اؼبعلم لتشخيص نواحى الضعف 
 .لتحسُت التعليم والتعلملدى التالميذ. إذن، يساعد التالميذ 
 اإلدارة .ٗ
االختبارات ونتائجها تساعد اإلدارة يف اإلجابة عن أسئلة ىامة 
منها: ما نسبة التالميذ اؼببدعُت أو الضعفاء أو اؼبتوسطُت؟ ماٍ اسباب 
ارتفاع نسبة الرسوب يف حالة؟ وىكذا، االختبارات تقدم إجابة ىامة عن 
 ية.أسئلة ىامة إلدارة اؼبؤسسة التعليم
 إعالم الوالدين .٘
االختبارات تزود اآلابء خبالصة جيدة عن مستوى األبناء. وىو 
أمر حيرص اآلابء على معرفتو بدافع األبوة أو ال، ويدافع مصلحة اآلابء 
 ٖٔ.واألبناء اثنيا، وبدافع مردود اإلنفاق اؼبايل اثلثا
 اجليد االختبار مواصفات .ج 
 اختباراً  ليكون التحصيلي االختبار يف توافرىا جيب الشروط من عدد ىناك
 ذلك ومثال. األكمل الوجو على أجلو من وضع الذي الغرض يؤدي جيداً  موضوعياً 
 للقياستشتمل كأداة صالحيتو مدى عن معلومات توافرت إذا إال يكتمل ال االختبار
  ٗٔ:ىي معينة خصائص على
 الصدق .ٔ
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 صحيحة بصورة اللغوية اعبوانب قاس إذا صادقا االختبار يكون
 االختبار عالقة كانت كلما. وضعت اليت لألىداف وفقها وصادقة
 أن الصدق ومن. عالية صدقو درجة كانت كلما قوية قياسو اؼبراد ابؼبوضوع
م الذي االختبار ِّ ّّ  األسئلة على حيتوى النحو يف الطالب كفاءة لقياس ُصّم
 .اؼبفردات مثل أخرى جوانب على ال كبوية، موضوعات على تركز اليت
 15:إىل الصدق وينقسم
  لو وضع ما االختبار يقيس أن أي:  الظاىري الصدق ( أ
 أن أي جيدا سبثيال للمادة االختبار بتمثيل ويتحقق :احملتوى صدق  ( ب
 على األسئلة تتوزع وأن للمادة األساسية اعبوانب على االختبار يركز
  .اؼبختلفة اؼبادة فصول من تكون حبيث اؼبادة
 الثبات .ٕ
 اليت النتيجة أن أي. تتغَت ال اثبتة االختبار نتائج أن يعٍت الثبات
 وعلى معُت مكان ويف معُت وقت يف االختبار يف طالب عليها حصل
 يف ذاتو االختبار عليو أجري عندما كثَتا تتغَت ال معُت، شخص تصحيح
 القراءة ىارة اختبار يعد. آخر شخص ويصححو آخر مكان ويف آخر وقت
 ال أو كثَت يتغَت ال فيو طالب عليو حصل اليت النتيجة كانت إذا اثبتا
 مرات االختبار ىذا جيلس عندما عليها حيصل اليت النتيجة عن كثَتا خيتلف
 .آخر وقت يف أخرى
   16 :منها عديدة أنواع والثبات
 مرتُت ذاتو االختبار أنفسهم الطالب أخذ لو: الزمٍت الثبات ( أ
 أو اثبتة ستكون درجاهتم فإن معقول، زمٍت فاصل بينهما
 نتائج يعطي وال كمقياس عليو ويعتمد اؼبرتُت، يف متقارية
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 اؼبرة يف ال حيدث مل غشا أن معناه الزمٍت الثبات أن كما ـبتلفة،
 . الثانية اؼبرة يف وال األوىل
 مصححُت عدة ذاهتا اإلجابة صحح إذا:  التدرجيي الثبات  ( ب
 وربديد وضوح يستوجب وىذا واحدة درجاهتم تكون أن فيجب
 ىناك أن يعٍت التدريج ثبات التدريج وعناصر وسياسة طريقة
 وضع ابلتدريج واؼبقصود. اإلجاابت تدريج ونزاىة موضوعية
 .لإلجابة عالمة أو درجة
 اؼبوضوعية .ٖ
 :انحيتُت منی اللغوي االختبار موضوعية قياس ديكن
 الناحية ىذه من موضوعا االختبار ويعترب: ومضمونو ؿبتواه انحية من ( أ
 تعليمها أو تقدديها مت اليت اللغوية اؼبواد من مستمدة ؿبتواه كان إذا
 .للطالب
 الناحية ىذه من موضوعا االختبار ويعترب: نتيجتو قياس انحية من  ( ب
 موضوعية بصورة تتم والقياس والتقييم لتصحيح عملية كانت إذا
 أو والكتابة للطالب، اؼبعلم انطباع: مثل الذاتية، العوامل عن بعيدة
 .واعبسدية النفسية اؼبصحح اؼبعلم وحالة اللغوي، واألسلوب اػبط،
 التطبيق سهولة .ٗ
 :أنو تعٍت اللغوي االختبار تطبيق سهولة
 .ماليا مكلف غَت اقتصادي (أ 





 غَت اإلجابة طريقة أن دبعٌت التنفيد حيث من سهل للطالب ابلنسبة  (ج 
 قبل السهلة األسئلة على لإلجابة حرية الطالب وتعطي معقدة
 .الصعبة
 ٚٔ.والدرجات التصحيح دليل من فيو ؼبا بسهولة نتائجو قياس ديكن  (د 
  اللغوي االختبار أنواع .د 
 18:وىي انواع أىدافها حيث من اللغوية االختبارات .ٔ
 (Tes Seleksi) القبول اختبار (أ 
 برامج يف يشاركون الذين الطالب اختيار إىل االختبار ىذا يهدف
 يتطلبو ما أساس على االختبار ىذا مواد معينة. ووضعت تعليمية
 لغوية. مهارات من الربامج
 (Tes Penempatan) التصنيفي االختبار  (ب 
 على وتصنيفو اللغوي الطالب كفاءة ربديد إىل االختبار ىذا يهدف
 إذا االختبار ىذا وجيري. تناسب تعليمية ؾبموعة إىل كفاءتو أساس
 ؾبموعة يف صبعهم ديكن ال كبَتا معُت مستوى يف الطالب عدد كان
 .واحد فصل أو واحدة
 التحصيلي االختبار (ج 
 مدى ؼبعرفة معُت لغوي تعليمي برانمج هناية يف االختبار ىذا جيري
 من االختبار ىذا مادة وتستمد. يتعلمها اليت اللغوية ابؼبواد الطالب إؼبام
 معينة. تعليمية مدة خالل تعليمها أو تقدديها مت اليت اؼبواد صبيع
  (Tes Diagnostik) التشخيصي االختبار (د 
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 يف الطالب تواجو اليت اؼبشكالت معرفة إىل االختبار ىذا يهدف
 ربديد على تساعد االختبار ىذا ونتيجة. العربية اللغة تعليمهم
 يناسب تعليمي برانمج وتصميم الطالب لدى الواقعة اللغوية اؼبشكالت
 .الواقعي مستواىم
 19:ىي إجرائها زمان حيث من اللغوية اتاالختبار  أنواع ماأو  .ٕ
 (Tes Masuk) الدخول اختبار (أ 
 ما لتحديد معُت، لغوي تعليمي برانمج بداية قبل االختبار ىذا جيري
  الربانمج. يف للمشاركة الئقا الطالب كان إذا
 
  (Tes Formatif) التكويٍت االختبار  (ب 
 ؼبعرفة اللغوي، التعليمي الربانمج إجراء أثناء يف االختبار ىذا جيري
 معينة. فًتة يف التعليم ربقيق مدى
  (Tes Sumatif) التجميعي االختبار (ج 
 صبيع تنتهي عندما أو اللغة تعليم برانمج هناية يف االختبار ىذا جيري
 اليت اؼبواد صبيع من االختبار ىذا مادة وتستمد. وخطواتو التعليم مراحل
 حققو ما خاصة للتعليم، عامة نتائج ؼبعرفة يهدف ألنو تعليمها مت
 وتطور. تقدم من الطالب
 (Pre Tes) القبلي االختبار (د 
 الطالب مستوى ؼبعرفة التعليمي الربانمج بداية قبل االختبار ىذا جيري
 التعليمي. الربانمج يف مشاركتهم قبل اللغوية كفاءاهتم أو اللغوي
  (Post Test) البعدي االختبار (ه 
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 التطور مدى ؼبعرفة التعليمي الربانمج انتهاء بعد االختبار ىذا جيري
. التعليمي الربانمج يف مشاركتو بعد الطالب أقبزه الذي اللغوي والتقدم
 معرفة إىل يهدف الذي التحصيلي االختبار عن خيتلف االختبار وىذا
 االختبار بنتيجة تقارن االختبار ىذا ونتيجة. تطوره وليس التعلم نتائج
  بينهما الفرق مدى ؼبعرفة القبلي
 20:ىي نواعهاأ أدائو كيفية حيث من اللغوية اتاالختبار  ماوأ .ٖ
 (Tes Tertulis) التحريري االختبار (أ 
 األسئلة أكانت سواء مكتوبة، فيو اإلجابة كانت الذي االختبار ىو
   األسئلة. وليس اإلجابة ىو التحريرية معيار ألن. ال أم مكتوبة
 
 (Tes Lisan) الشفوي االختبار  (ب 
 ويستخدم. الشفوية واألجوبة األسئلة خالل من يتم الذي االختبار
 الكالم. مهارة يف الطالب كفاءة ؼبعرفة االختبار ىذا
  (Tes Praktek) العملي ختباراال (ج 
 ذباب أي حركية، أجوبتو و شفوية أسئلتو كانت الذي االختبار ىو
 خالل من االختبار ىذا واشتهر. اعبسدية ابغبركات الشفوية األسئلة
 الكاملة. اعبسدية االستجاابت طريقة
 21:ىي نوعان موضوعها حيث من اللغوية االختبارات وأما .ٗ
 (Tes Komponen Bahasa) اللغة عناصر ختبارا (أ 
 أو كبوىا، أو صرفها، أو العربية، اللغة أصوات حول االختبار ىو
 تراكيبها.
                                                           









  (Tes Skill Berbahasa) اللغوية اؼبهارات اختبار  (ب 
 والكتابة واالستماع الكالم) األربع اللغوية اؼبهارات حول االختبار ىو
 .(والقراءة
 اللغوية اتاالختبار األسئلة أنواع .٘
 االختبارات أسئلة تنقسم: األجنبية اللغة العربية اللغة اختبار تصميم
 22:مها رئيسُت نوعُت إىل
 اؼبقالية األسئلة (أ 
 تلك للطالب، اغبرة اإلجابة على تعتمد اليت األسئلة من نوع وىي
 اؼبطروح. للسؤال استجابة اػباصة بطريقتو ينشئها اليت اإلجابة
 
 اؼبوضوعية األسئلة  (ب 
 قصَتة، ؽبا االستجابة تكون اليت تلك اؼبوضوعية ابألسئلة يقصد
 كما سؤال، لكل واحدة صحيحة إجابة ىناك أن دبعٌت وإجاابهتا
 تعتمد ال فهي موضوعي، بشكل يتم تصحيحها ألن ابؼبوضوعية عرفت
 اإلجابة على تعتمد وإمنا الدرجة، تقدير يف اؼبصحح ذاتية على
 اؼبادة يف اؼبصححُت صبيع عليو يعتمد التصحيح كمعيار النموذجية
 .الواحدة
 ؽبذا البحث فيما يلي: ةالسابقة، فتحدد الباحثومن النظرايت  
 التحصيلي االختبار (أ )
  (Tes Sumatif) التجميعي االختبار (ب )
 (Tes Tertulis) التحريري االختبار (ج )
 خاصة ؼبهارة االستماع (Tes Skill Berbahasa) اللغوية اؼبهارات اختبار (د )
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 اؼبوضوعية األسئلة (ه )
 االستماع مهارة: الثاين ادلبحث
 االستماع مهارة مفهوم .أ 
 ىو النوع وىذا وانتباه، بقصد األذن إىل ووصولو الصوت استقبال ىو االستماع
 واالستماع ٖٕ.صبيعا الناس بُت االتصال عملييت احدى فهو والتعليم اغبياة يف اؼبستخدم
 خبالف متحدث إىل االستماع مثل مسموع شيئ إىل االنتباه أو الكالم، فهم ىو
 على حدوثها يتوقف فسيولوجية عملية وىو السماء ومنو األذن، وآلتو حاستو السمع
 ٕٗ.الصوت ؼبصدر االنتباه أو الذىن أعمال إىل حيتاج وال األذن، سالمة
 ووصولو الرسالة استقبال كفاءة ىو البحث ىذا يف االستماع دبهارة اؼبراد إذان
 .اؼبستمع يفهم حىت وانتباه بقصد األذن إىل
 االستماع مهارة .ب 
 أىم إبراز وديكن آخر، إىل ؾبال من زبتلف متعددة مهارات االستماع يتضمن
 ٕ٘:يلي فيما االستماع مهارات
  طويلة ؼبدة االنتباه .ٔ
 ديكن مهارة نفسو الوقت يف وىي ىام، فيسيوليوجي عامل السمع دقة إن
 عوامل وحذف إليو، والتوجيو القارئ، أو اؼبتكلم مع االنتباه بًتكيز وذلك تعلمها،
 .االنتباه عن الذىن تصرف اليت التشتيت
  اؼبسموع للنص والفرعية األساسية األفكار إدراك  .ٕ
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 مهارات من اؼبهارة وتلك اؼبسموع للنص والفرعية األساسية األفكار إدراك
 ويعرف اؼبسموع، للموضوع األساسية األفكار يعرف أن عليو فاؼبستمع الفهم،
 .متضمنة جزئية أفكار من األفكار ىذه ماتضمنو
 اؼبسموع النص ضوء يف اؼبختلفة العالقات إدراك  .ٖ
 العالقات ويدرك اؼبسموع، اؼبوضوع حيلل الذي ىو اعبيد فاؼبستمع 
 اعبيد ابإلصغاء إال ذلك يتأتى وال وبعضها اؼبعاين بُت ويربط للموضوع اؼبختلفة
 .اؼبسموع للنص
 ودقة بسرعة اؼبسموع فهم  .ٗ
 دائما، عليها يتدرب أن اؼبستمع من تستلزم اليت العليا اؼبهارات من وتلك 
 قيسهم اإلستيعابية، قدرتو زادت الفرد عليها درب إذا مهارة اؼبتكلم فمتابعة
 .دقة و بسرعة الكالم
 
  اؼبسموع النص يف ما على اغبكم إصدار .٘
 جودة على حيكم قاضيا اؼبستمع من ذبعل نقدية، ربليلية مهارة وتلك
 من درجة على السامع كان إذا إال ذلك يتأتى وال رداعتو، أو اؼبسموع النفس
 .يسمع ما على العادلة األحكام إصدار على قادرا ذبعلو الثقافة
  اؼبسموع الكالم أثناء يف اعبمل يف أبوضاعها اؼبفردات معاين فهم .ٙ
 ما على تغَت و ابعبمل، موقعها بتغَت يتغَت الكلمة اؼبعٌت أن شك فال
 مكاهنا يف كلمة كل معٌت اؼبستمع يدرك أن اإلستماع مهارات من و إعراهبا،
 بوضع عليها يدرب معان، من بعدىا وما قبلها دبا بربطها وذلك الصحيح،
 .معناىا توضح صبل يف الكلمات




 ويتوقع القارئ أو اؼبتكلم مع اؼبستمع يتفاعل أن االستماع مهارات من إن
 مدى ويدرك الكالم من واػبيال اغبقيقة بُت ودييز اإلستنتاجات، ويستخلص يقال
 .يقول ؼبا إديانو و اؼبتكلم، صقد
 االستماع مراحل .ج 
 أضبد على وقال. تدرجييا لتنمو متصل، تدريب إىل ربتاج االستماع مهارة
 ٕٙ:يلي كما االستماع مهارة إن مدكور
  السمعي التمييز .ٔ
 مهارة السمعي فالتمييز السمعي، سبييز على القراءة يف التعرف يعتمد
 على تشتمل رئيسية مهارة السمعي وسبييز. غبدوثو والزمة تعرف على سابقة
 :الًتتيب على يلي كما فرعية، مهارات عدة
 تتابعي نظام يف األصوات تذكر على القدرة وىو السمعي، التذكر (أ 
 . معُت
 .فيالكلمة والنهاية والوسط البداية أصوات سبييز  (ب 
 
 التصنيف .ٕ
 الكلمات بُت اؼبعنوية العالقات على العثور على اؼبهارة ىذه تركز
 اؼبذايع يصنف قد اإلنسان أن ذلك ومثال. واألفكار واؼبفاىيم واغبقائق
 فإنو التصنيف التلميذ يستطيع وعندما. إرسال جهازا أمها على معا، والتلفاز
 طبقا اؼبتنوعة واألفكار اؼبفاىيم يصنف أو معا جيمع أن على قادرا يكون
 . بينها فيما مشًتكة ما ػباصية
 الرئيسية الفكرة استخالص  .ٖ
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 األمهية، من كبَت جانب على فهم مهارة الرئيسية الفكرة استخالص إن
 واغبقائق اؼبفتاحية، الكلمات من كثَت على يركز أن اؼبستمع من تتطلب ألهنا
 الكلمات ىذه حوؽبا تدور اليت النقطة حيدد أن اؼبوضوع يف الواردة واؼبفاىيم
 .واؼبفاىيم واغبقائق
 التحليل على القائمة الفهم مهارات من العليا مهارة أما االستنتاجي التفكَت .ٗ
 كيف اؼبستمع اؼبهارة ىذه وتعلم ،یاإلستنتاج التفكَت مهارة وىي معاعبة
 .صحيحة غَت بطريقة أو ضمنا اؼبذكورة والنتائج األفكار يستخلص
 احملتوى صدق على اغبكم  .٘
 فإن عمومها يف إستقبال مهارات ىي السابقة اؼبهارات كانت إذا 
 تقومي"  مهارة وىي التالية واؼبهارة ،" احملتوى صدق على اغبكم"  و اؼبهارة ىذه
 إىل الرسالة إستقبال ؾبرد يتجاوز الذي التقومي، التفكَت من مها ،" اؼبسموع
 ".عليها واغبكم" وعيوهبا، ؿباسنها أببراز" نقدىا"
 احملتوى تقومي .ٙ
. اإلطالق على والفهم التفكَت مهارات أرقى" احملتوى تقومي" مهارة إن
 اؼبفتاحية الكلمات اختيار يف اؼبتحدث دقة مدى على اؼبستمع توقف
 . اؼبفهومات
 :وىي مراحل لو االستماع إن( DeVito) دفيتو وقال
 احملفزات تتحول عندما االستماع عملية بدأ. اؼبتكلم من الرسالة اسقبال .ٔ
 السماع من يتكون اؼبرحلة ىذه يف. نفسي شيء إىل الفسيولوجية
 .واالنتباه
 ىذه يف. معٌت وإعطاء والتعلم من يتكون اؼبرحلة ىذه. اؼبعٌت فهم  .ٕ




. الرسائل نتذكر أن إىل حباجة كبن االستماع عملية خالل من. التذكر .ٖ
 ظبعو ما التذكر يسطيعون ال الناس أن على تدل البحث من النتيجة
 .نصفو إال
 .يسمع ؼبا والنقد التقومي من اؼبرحلة ىذه يتكون. التقومي .ٗ
 ٕٚ.رسالتو من نفكر ما للمتحدث االستجابة ىذه. التعليقان .٘
 والتذكر اؼبعٌت وفهم الرسالة استقبال اؼبرحلة يف يًتكز البحث وىذا
 الثانوية مرحلة يف االستماع ؼبهارة األساسية بكفاءة مناسبة أيضا وىذا. 
 .االسالمية
 االستماع أنواع .د 
 :مها االستماع من نوعُت بُت الفرق اؼبعلم ذىن يف يتضح أن ينبغي
 عناصر لبعض اؼبقصود لالستماع إما: ىدفُت اػبدمة ويكون. اؼبكثف االستماع .۹
 القدرة تنمية أجل من يكون وقد. العربية اللغة تعليم برانمج من كجزء اللغة
 .عام بشكل الفهم على
 على عرضها سبق اليت اؼبواد إىل االستماع إعادة ويستهدف. اؼبوسع االستماع  .۰
 كما. جديد شكل أو جديد، موقف أو جديدة، بيئة يف وذلك. الدارسُت
 أن عن عاجزا الطالب مازال اليت والًتاكيب اؼبفردات إىل االستماع يستهدف
 النوع وىذا. اؼبكثف االستماع من نوع البحث وىذا ٕٛ.بعد يؤلفها مل أو أيلفها
 .األوىل اؼبرحلة يف الطالب بكفاءة مناسب
 االستماع مكوانت .ه 
 ينفصل ال مكوانت أو عناصر أربعة إىل االستماع يقسم االستماع مكوانت
 إليها ينظر ولكن متتابعة کعناصر العناصر ىذه يف النظر والديكن اآلخر عن إحداىا
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 الكثَت يتطلب العناصر ىذه من عنصر كل وأن والتأثر والتأثَت  والتداخل الًتابط نظرة
( ج) معو، والتفاعل الكالم تفسَت( ب) اإلصبايل، اؼبعٌت فهم( أ) وىي. اؼبستمع من
 بُت التكامل أي الشخصية ابػبربات اؼبقبول اؼبضمون ربط( د) الكالم، ونقد تقومي
 ٜٕ.اؼبستمع وخربات اؼبتعلم خربات
 االستماع مهارة متنية يف ادلؤثرة العوامل .و 
 الرؤية أمهية لالستماع ىام فالسمع االستماع، يف تؤثر عديدة عوامل ىناك
 الضعف، ىذا يعوض دبا تزويده أو عالجو وجب: ضعيفا الطفل ظبع كان فإذا للقراءة
 ، االستماع على القدرة لو يتيح مكان أفضل يف الطفل إجالس وجب ذلك تعذر وإذا
 من تنبعث اليت كالضوضاء االستماع تعوق الدراسة حجرة يف مادية عوامل وشبة
 اعبو لتوفَت جهده قصارى يبذل أن اؼبعلم وعلى الفصل، داخل التالميذ وحركة الطريق،
 تنمية على تساعد مقًتحات عدة يلي وفيما.  الدراسة حجرة يف اعبيد سريپ الذي
 ٖٓ:التالميذ لدى االستماع
 النظام وضبط اؼبالئمة األماكن يف التالميذ وضع االستماع حسن على يساعد .ٔ
 .الضوضاء من والتقليل
 اؼبقروءة اؼبادة بربط نقوم أن علينا لالستماع ويؤا استعدادا أكثر التالميذ عبعل  .ٕ
 الكلمات معان وتوضيح السابقة التالميذ خبربات مسامعهم على اؼبلقاة أو
 .اؼبثَتة األسئلة وإلقاء اعبديدة
 أكان سواء فيو والرغبة االستماع من اؽبدف إدراك على التالميذ مساعدة  .ٖ
 األخطاء ربديد أو معينة أسئلة عن إجابة إىل التوصل أم االستماع ىو اؽبدف
 .أفكار من يلقى فيما الواردة
 وخرباهتم إنتباىهم مدى و التالميذ نضج ؼبستوى اؼبالئمة اؼبسموعة اؼبادة عبعل .ٗ
 .السابقة
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 وتلخيصو ظبعوا ما إلقاء إعادة على يساعدىم الذي ابلتوجيو التالميذ زود .٘
 .وشرحو
 .يسمعوىا اليت اؼبوضوعات تقومي على التالميذ ساعد .ٙ
 .اعبماعة وأعضاء والتفاعل اؼبعترب اؼبهذب اإلصغاء أمهية كبو التالميذ وجو .ٚ
 التعليمي اؼبنهج مع تتناسب حبيث اػباصة اإلذاعية الربامج بعض حدد .ٛ
 .عليها تًتتب و تليها النشاط من أنواعا خطط مث استخدامها للتالميذ
 بعد ومناقشتها اإلذاعية الربامج ىذه مثل تقومي على واألابء التالميذ شجع .ٜ
 .إليها االستماع
 .الالستماع مهارة يف منوىم تقومي على قدراهتم تنمية كبو التالميذ وجو .ٓٔ
 االستماع تعليم .ز 
 وىي االستماع، على تالميذك تدريب يف تفيد اليت األساليب من عدد ىناك
 األساليب وتلك. العلمية وحياهتم بيئتهم يف التالميذ يستخدمها تقريبا، وظيفية أساليب
 ٖٔ:ىي
 
 التنغيم ابستخدام التمييز .ٔ
 التالميذ يستطع مل فإذا النطق، تدريس من جوىراي جانبا األذن
 عليهم اؼبستبعد من يكون فسوف والتنغيم والتوكيد الصوت، تفاصل استماع
 .ؿباكتها
 السريعة األسئلة  .ٕ
 بسرعة الفهم على التالميذ سيتدر  االستماع برامج أىداف
 .بسرعة واالستجابة
 الفهم قطع  .ٖ
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 اؼبقتطفات إىل االستماع على اؼبران من التالميذ معظم نصيب يقل
 اعبديدة اؼبفردات فيها تقل قطعة زبَت الكالم، أو اغبديث من الطويلة
 .للتالميذ وأظبهعا
 االستماع على القدرة اكتساب العربية اللغة تعلم عناصر من اإلذاعات  .ٗ
 .ابلراديو لإلذاعات
 ؿباداثت من مقتطفات .٘
 ذىنو يف حيتفظ أن اؼبستمع وعلى التخمُت، تشجيع ىي األىداف
 .فروضا أساسها على يكون لكي دبؤشرات
 احملاضرات  .ٙ
 وأما. بعدىا وما اؼبتوسطة اؼبرحلة يف قيمة تكون أن ىذه ديكن
 تدريس: يف تساعده مقًتحات للمدرس تقدم أن ديكن اليت التوجيهات
 يف مفيدة عامة مقًتحات ذلك مع ولكنها االستمتاع، أجل ن االستماع
 ٕٖ:يلي ففيما االستماع أنواع كل
 جيري الذي النشاط اؽبدف لتالميذه، يوضح أن جيب اؼبعلم إن (أ 
 األطفال عند مفهوما اؽبدف ىذا يكون أن وجيب االستماع، فيو
 إىل التالميذ ويستمع النيل هنر جيري عندما فمثال يقدروه وأن
 عن اغبديث ؽبذا يستمعون ؼباذا التالميذ جيب عنو، معلومات
 .اغباديث
 اؼبعلم إن. اؼبألوفة غَت لأللفاظ اىتماما يعطي أن جيب اؼبعلم إن  (ب 
 الذي النشاط يف تستعمل اليت ابأللفاظ عارفا يكون أن جيب
 ومن النشاط ىذا يف اؼبألوفة غَت واأللفاظ التالميذ، إليو يستمع
 ذلك بعد وتناقش مرة، ألول الكلمات ؽبذه التالميذ أن اؼبمكن
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 خربات من عندىم ودبا لغوية، ثروة من التالميذ عند دبا وتربط
 .سابقة
 لتذكر أساسي انتباه إعطاء التالميذ مع حياول أن جيب اؼبعلم إن (ج 
 ما وضم يعرفون دبا يسمعون ما ربط على إنو اؼبًتابطة، اػبربات
 .خربات من تالم ايرب أن مالديهم إىل يسمعونو
 ىذا يكون كي التالميذ مع التوجيو يستخدم أن جيب اؼبعلم إن (د 
 معينة نقاط كبو التالميذ انتباه توجيو يف مساعدا عامال التوجيو
 التوجيو ىذا يعد أن وديكن. مثال اؼبتحدث كهدف اغبديث، يف
 االستماع يبدأ أن قبل التالميذ ويقدم قبل من
 أن ذلك.  اؼبمتع االستماع على أساسا يركز أن جيب اؼبعلم إن (ه 
 ىزة اإلنسان عند حيدث اؼبختارة، اعبميلة اؼبوسيقى إىل االستماع
 أسسا يضع اعبيد والشعر ، أيضا اعبذاب واغبديث.  مثَتة
 .التالميذ عند األمر أول يف واضحا يكن مل الذي لالستمتاع
 االستماع مهارة تعليم أمهية .ح 
 ابلنسبة العربية اللغة إىل االستماع مهارة موقع االستماع مهارة تعليم أمهية
 حىت ؽبما حاجتو تنقطع تكاد ال اؼبهارة إمنا أخرى، بلغات انطق عريب، غَت لطالب
 ىذا أجل من. بو اتصل الذي الربانمج أو فيو عاش الذي العريب البلد مغادرتو بعد
 دون الثانية اللغة تعليم برامج يف متميزة دبكان القراءة، تليها االستماع، مهارة ربظي
 يف االستماع يلعبو الذي الدور أدى فقد. اؼبهارات من غَتمها شأن من ابلطبع تقليل
 مهارة تكن مل ما ضرري، أمر االستماع سيتدر  أبن القائلة النتيجة إىل االتصال عملية
 ٖٖ.كامنة إنسانية قدرة االستماع
 االستماع مهارة تعليم أىداف .ط 
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 ٖٗ:یيل ما ربقيق إىل االستماع تعليم يهدف االستماع مهارة تعليم أىداف
 داللة ذات صوتية اختالفات من بينها وسبييزما العربية األصوات تعريف .ٔ
 (.صحيح وبنطق العادي الكالم)  اغبديث يف تستخدم عندما
 .بينها والتمييز القصَتة واغبركات الطويلة اغبركات تعريف  .ٕ
 .النطق يف اؼبتجاورة األصوات بُت التمييز  .ٖ
 .صوتيا وسبييزىا والتنوين التشديد أو التضعيف من كل تعرف .ٗ
 .اؼبكتوبة والرموز الصوتية الرموز بُت العالقات إدراك .٘
 .اؼبعٌت تنظيم قواعد ذلك يعوق أن دون العربية اللغة إىل االستماع .ٙ
 .العادية احملادثة سياق خالل من وفهمها الكلمات ظباع .ٚ
 اؼبعٌت) الكلمة بنية يف ربويل أو تعديل عن الناذبة اؼبعٌت يف التغَتات إدارك .ٛ
 (.االشتقاقي
 عن تعبَتا الكلمات لًتتيب العربية اللغة يف اؼبستعملة الصيغ استخدام فهم .ٜ
 .اؼبعٌت
 .واألفعال واألزمنة واألعداد والتأنيث للتذكَت العربية استخدام فهم  .ٓٔ
 .العربية للثقافة اؼبختلفة ابعبوانب اؼبتصلة اؼبعاين فهم .ٔٔ
 تعطيو الذي ذلك عن خيتلف قد العربية للكلمة الداليل اؼبدى أن إدراك  .ٕٔ
 .الوطنية اؼبتعلم لغة يف كلمة أقرب
 .عادي وتنغيم وإيقاع وقع خالل من عنو التعبَت اؼبتحدث يريد ما فهم  .ٖٔ
 .لو واالستجابة احملادثة يسود الذي االنفعال نوع إدراك .ٗٔ
 للحفظ، اؼبباشر، اللًتديد االستماع تعليم ألىداف أخرى وتقسيمات
 ٖ٘.والفهم ولالستيعاب الرئسية األفكار االستخالص
 االستماع مهارة تعليم وسائل .ي 
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 من نتمكن حىت إليها االلتفات جيب أساسيات عدة االستماع تعليم يتضمن
 .االساسيات وىذه وسالمة، بيسر تدريسو أىداف ربقيق
 ضروري اؼبركزي والتفكَت وتفسَتىا، رسالة لسماع أساسي مطلب االنتباه .ٔ
 نفسها والرسالة اؼبصادر تقومي وإن ظباعو، مايتم على معٍت إضفاء لعملية
 .مستقبال اؼبستمع: ىي سلواك لتحديد الزم
 ىذا. واألشعورية الشعورية التشتيت عوامل حذف ىو لالنتباه الرئيسي اؼبعُت .ٕ
 ابستخدام والتأثَت الرسالة، من بدال للمتحدث االستماع التشتيت
 .الكلمات
 يستمعون أو شريط من نص إىل عادة الطالب يستمع اؼبسموع فهم حصة يف
 بعض إىل اؼبسموع فهم حصة يف الطالب وحيتاج. کتاب نصا عليهم يقرأ وىو اؼبعلم إىل
  ٖٙ:البصرية اؼبعينات ىي وىذه. والفهم الًتكيز على تساعدىم اليت البصرية اؼبعينات
 (.دبعناه للتعريف الكرسي إىل اؼبعلم يشَت كأن) اإلشارة .ٔ
 (.حصان دبعٌت للتعريف مثال للحصان منوذج كتقدمي) النماذج استعمال  .ٕ
 .التوضيحية والرسوم الصور استعمال  .ٖ
 .الصفات وبعض مثال األفعال معاين لبيان التمثيل  .ٗ
 كتاب عن األحبث اؼبكتبة إىل ذىبت:  مثل) اللفظي ويشمل: السياق  .٘
 ی(.للمعن اؼبوضحة اؼبواقف أو اؼبوقف)  الطبيعي والسياق( جديد
 .معروفة أبخرى وعالقتو الصريف الكلمة تركيب وبيان االشتقاق  .ٙ
 أخرى جبملة اعبملة معٌت شرح أو مرادفاهتا، الكلمة معٌت تعريف: الًتادف  .ٚ
 .اعبملة صياغة إبعادة مايعرف وىو اؼبعٌت، يف ؽبما مرادفة
 .معانيها لبيان الكلمات عكس إعطاء أي التضاد .ٛ
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 .التعريف  .ٜ
 اللغة الثنائية اؼبسارد وكذلك األساسية النصوص ترصبة ىذا ويشمل: الًتصبة  .ٓٔ
 إن العريب اجمليد عبد صالح وقال من خاص جزء يف أو الدروس صلب يف
 شرائط على الصوتية التسجيالت ىي االستماع اؼبهارات التعليم الوسائل أىم
 . الدراسي الكتاب والتمثيل، اللغوية واأللعاب اإلذاعية واؼبادة أسطواانت أو
 بل فحسب، االستماع مهارة تعلم على الوسائل ىذه استعمال يقتصر وال
 مهارة تفيد ولكنها األخرى، اللغوية اؼبهارات كل تعزيز يف أيضا تستخدم
 األغاين من معينة ـبتارات إىل االستماع أيضا وديكن األوىل ابلدرجة االستماع
 تزويد السميعة اؼبراد ىذه ومثل. واالسطوانت اؼبسجلة األشرطة طريق عن الشعبية
 اليت البلد من مشهورين عليو وملحنُت ؼبؤلفُت فنية األعمال يفرض التالميذ
 .االستماع الفنية اػبلفية ىذه ومثل.  لغتها يتعلمون
 احملبُت على يستحوذ قد منتاقة ثقافية عناصر من عليم تشتمل وما
 الباحثة ستزيد لذلك. األجنبية اللغة تعلم يف االجتهاد إىل وتدفعهم للموسيقى
 ىواايت موضوع ىناك األول الباب يف الغناء مثل وسيلتها يف اؼبساعدة األصوات
 القراءة أنشودة العنوان ربت العريب الغناء زايدة الباحثة فيمكن واؼبعرض، الطالب
 .أيضا اللغوية ابللعبة الباحثة ستزيد جذابة داةاأل ولتكون غنام، ىديل النجمة
 فورم جوجل: الثالث ادلبحث
 فورم جوجل تطبيق تعريف .أ 
 مناذج إلنشاء تطبيق ىي جوجل، منتجات من للعديد منتج ىي فورم جوجل
 ٖٚ.اإلنًتنت عرب اإلجاابت وصبع الويب إىل تستند
. اؼبختلفة البياانت صبع ألغراض فورم جوجل استخدام ديكن أساسي، كنظام
. االستطالعات إلجراء اإلنًتنت عرب كاستبيان شائع بشكل فورم جوجل ُتستخدم
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 أو الكلية أو اؼبدرسة ؼبهام الطالب أو الطالب قبل من فورم جوجل استخدام ديكن
 ٖٛ.الشركة بعمل للقيام احملًتفُت
 على اإلجاابت تسجيل ديكنها اختبار ميزة على أيًضا فورم جوجل ربتوي
 ديكن. التعلم دعم أداة إىل االستبيان ربويل على اؼبيزة ىذه تعمل. االستبيان يف األسئلة
 اؼبتدربُت أو الطالب على اختبارات إلجراء فورم جوجل استخدام اؼبدربُت أو للمعلمُت
 الكمبيوتر أو اللوحي اعبهاز أو الذكي اؽباتف) يستخدموهنا اليت األجهزة خالل من
 ٜٖ.اؼبنتج الستخدام رسوم توجد وال ؾبانية، فورم جوجل(. احملمول
 األعمال لتسهيل األشياء يف اإلنسان احتياج نشأة حسب تكنولوجيا تطّور
 جوجل فابتكر .اؼبعلومات على الوصول لتيسيَت اغبديثة التسهيالت فصنعت. اليومية
 جوجل فهي اإللكًتونية البياانت على الوصول لتيسيَت اغبديث العصر يف جديدة أداة
 وإرسال الربامج، زبطيط يف للمساعدة استخدمت أداة ىي فورم جوجل. فورم
 وىذا. األفعل بطريقة السهلة اؼبعلومات وصبع الفحص، اختبار وتكوين اإلستطالع،
. أعماؽبم يف تسهيالت إىل حباجة أهنم مع واؼبعلم واحملاضر الباحث، حبرف يالئم
 فاحملاضر .صبعها بطريقة والسرعة ابلسهولة احملتاجة اؼبعلومات على حصلت فالباحثة
 عرفت الوسائل فبهذه التعليم، إجراء قباح مدى ؼبعرفة االختبار أدوات صنعوا واؼبعلم
 يف فتحها وديكن درايف جوجل يف حفظها مت والنتائج اؼبعلومات ىذه. مباشرة النتيجة
 أو ؿبمولو خالل كان وأينما شاء مىت أخذىا فلمستخدم. سهيد سفريد جوجل
 ٓٗ.الدولية ابلشبكة اؼبرتبط حاسوبو
 أو التدريبات إعطاء منها الًتبوي، العامل يف كثَتة فوائد ؽبا فورم جوجل
 الشبكة، صفحة خالل اآلخرين أراء وصبع الشبكة، صفحة خالل اؼبباشرة االختبارات
 التسجيل استمارة وصنع الشبكة، صفحة خالل واؼبعلم الطلبة بياانت من نوع أي وصبع
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 الوسائل،. مباشرا األشخاص إىل االستبيان وتوزيع اعبامعات، أو للمدارس اؼبباشر
 القراطيب استخدام وكثرة اؼبسافة بعد على يقتصر ال اعبوانب شىت من البياانت صبعت
 من اؼببلغ استخدام ونقص .اؼبستخدم حساب يف وتلقائيا مباشرة صبعت البياانت أن مع
 ٔٗ.ؾباان استخدامها مت الوسائل ىذه ألن األموال
 فورم جوجل تطبيق مزات .ب 
 أشكال صنع يف استخدام من سبكن اليت فورم لجوج يف اؼبوجودة واؼبيزات
 ٕٗ:يلي ما ىي األسئلة
  (short answer) القصَتة اإلجابة  .ٔ
 مثل .القصَتة كلماهتا بعدد اؼبعلومات عبمع اؼبيزة ىذه استخدمت
 واألعمار، والعناوين، (ذلك وغَت القيد رقم اؽباتف،) واألرقام األظباء،




   (paragraph)  الفقرة .ٕ
 حىت الكثربة كلماهتا بعدد اؼبعلومات عبمع اؼبيزة ىذه استخدمت
 ديكن .فقرهتا الطويلة والكتابة العلمية، واؼبقالة اػبرباء، أراء مثل. الفقرات
 .اثنُت من أكثر فقراهتا بعدد الكتابة تدريبات يف اؼبيزة ىذه تطبيق
 (multiple choice)  االختيارات متعدد  .ٖ
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 عبمع استخدم حيث االختيارات، متعدد نوع يف ميزة لو فورم جوجل
 استخدم .اإلجاابت كأصح واحدا اختار يعٌت احملددة ابإلجابة اؼبعلومات
 .اليوم اعباري التقييم مثل االختيارات متعدد االختبار تكوين يف اؼبيزة ىذه
 (checkboxes)  االختيار مربعة  .ٗ
 من أكثر إجابتها أن مع اؼبتعدد ابختيار قليال اؼبيزة ىذه اختلفت
 إختيار من أكثر البياانت صبع أراد عندما أيضا اؼبيزة ىذه استخدمت .اثنُت
 من أكثر اإلجابة ؽبا السؤال يف استخدام أكثر. فممكن أو اثنُت بل واحد
 .اثنُت
   (dropdown)  اؼبنسدلة القائمة خيار  .٘
 أنو مع االختيارات دبتعدد متساوي فورم جوجل ميزة من النوع ىذا
 واحدة إجابة للمستخدم أاتح فقط النوع وىذا .فقط شكلو يف ـبتلف
 .االختيارات متعدد كمثل الشيئ ىذا واستخدام .واحد من أكثر ابختيارات
 (upload file)  اؼبلف رفع  .ٙ
 والصوت الصورة من اؼبلفات شكل يف البياانت عبمع استخدم
 يف اؼبيزة ىذه انتفعت .دريف جوجل ـبزن إىل رفعها بطريقة وميكروسوفت













 الباحثة تستخدم. والكمي الكيفي ىو البحث ىذا ىف اؼبستخدم اؼبدخل إن
االختبار  أداة رتطوي استخدام جوجل فورم يف خطوات كيف لوصف الكيفي اؼبدخل
ماالنج.  "اؼبدينة" درسة اؼبتوسطة اإلسالمية األىليةاؼبؼبهارة االستماع لدى طالب 
االختبار ؼبهارة  داةاستخدام جوجل فورم أل فعالية ؼبعرفة الكمي اؼبدخل الباحثة وتستخدم
 .االستماع
 Borg  and وغال بروج بنموذج تطويري حبث البحث ىذا ىف اؼبستخدم اؼبنهج أما
Gall ولتجريب اؼبعُت النتاج لتحصيل تستخدم الذي البحث طريقة ىو التطويري والبحث 
 لتطوير اؼبستخدمة العملية ىو التطويري البحث وغال بروج وعند ٖٗ.النتاج ذلك فعالية
 ٗٗ.الدورية اػبطوات البحث ىذا يتبع .وتصديقو الًتبوي النتاج
 وعينتو البحث رلتمع .ب 
السابع إىل الفصل  الفصل الطالب صبيع ىو البحث ىذا يف البحث ؾبتمعن إ
 التجريبة ؾبموعةو  طالبا ٓ٘ الثامن الفصلف طالب عينتو ماأو . طالبا ٓٚ عددىمو  التاسع
 الثامن. الفصل طالبىي  الضابطة واجملموعة
 والتطوير البحث إجراءات .ج 
 ربليل: خطوات عشر من والتطوير البحث خطوات تتكون وغال بورج عند أما
 اإلنتاج، تصميم تعديل  (،اػبرباء) تصديق اإلنتاج، تصميم اؼبعلومات، صبع االحتياجات،
 اإلنتاج اإلنتاج، تعديل الثانية، اإلنتاج ذبربة اإلنتاج، تعديل األوىل، اإلنتاج ذبربة
 ٘ٗ.النهائي
  .دلهارة االستماع جوجل فورمستخدام اب االختبار أداة رتطوي إجراءات: األوىل الصورة
 االحتياجات ربليل  .ٔ
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 مهم أمر اػبطوة ىذه .واؼبشكلة اإلمكانية معرفة من اػبطوة ىذه تبدأ
 .التعليمي الكتاب على واالحتياجات اؼبعلومات لكشف التطويري البحث ىف
 .اغبديثة البياانت أو السابقة الدراسة من واؼبشكلة اؼبعلومات كشف وديكن
 اؼبعلومات صبع  .ٕ
 ىف استخدامها ديكن اليت اؼبوجودة اؼبعلومات صبع ىي التالية اػبطوة
 كثَتا قتتعل البحث ىذا يف اؼبعلومات ماوأ .اؼبعيُت اإلنتاج تطوير عملية
 .ةور اؼبط التقومي أداة على ابحتياجة
 اإلنتاج تصميم .ٖ
 اؼبواد إعداد على تشتمل التطوير، من العامة الصورة تصميم ىو
 تصميم اػبطوة ىذه ونتيجة .التقومي وأدوات اإلنتاج لتطوير ودليل الدراسية،
االختبار ؼبهارة  أداة فهي البحث ىذا يف اإلنتاج وأما. اعبديد اإلنتاج
 االستماع على أساس جوجل فورم.
 اػبرباء تصديق  .ٗ
 من فعالية أكثر سيكون التصميم تطوير ىل لتحكيم العملية ىو
 اعبديد اإلنتاج لتحكيم اػبرباء حيضَّر اػبطوة ىذه وىف .ال أم القادم اإلنتاج
 .ةور اؼبط داةاأل من والعيوب اؼبزااي ؼبعرفة
 اإلنتاج تصميم تعديل .٘
 العيوب الباحثة دلتع عيوبو، ومعرفة اػبرباء من اإلنتاج تصديق وبعد
  .ةور اؼبط داةاأل يف اؼبوجودة
 األوىل اإلنتاج ذبربة .ٙ
 ويكون .ةور اؼبط داةاأل فعالية ؼبعرفة التجربة هتدف اػبطوة، ىذه يف
 .ولاأل اإلنتاج لتعديل مداخالت التجربة ىذه من التحليل




 الثانية اإلنتاج ذبربة .ٛ
 اإلنتاج تعديل .ٜ
 .النهائي اإلنتاج .ٓٔ
 بعدد إلنتاج والئقا فعاال رباجمل كان إذا اػبطوة هبذه الباحثة تقوم
 ٙٗ.كثَت
 البياانت مصادر .د
 داةاأل تطوير .ٔ
 العربية اللغة ممعل ىي واؼبشكلة ابإلمكانيات قتتعل الىت البياانت عبمع اؼبصادر
 أداةو  ،مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية ماالنج ورئيس اؼبدرسة رئيس ةبوانئ
 وعةاؼبتن داةاأل ىي ةور اؼبط داةاأل لتصميم درواؼبص .اؼبدرسة تلك يف ةاؼبستخدم االختبار
 جبوجل فورم. قتتعل الىت واؼبراجع داةاأل تطوير دبنهجية قتتعل الىت
 الكتاب صالحية .ٕ
 داةاأل تصميم عن يفهمون الذين اػبرباء ىياؼبطورة  داةاأل لصالحية اؼبصادر
 .وؿبتوايتو داةاأل شكل تصميم حيث منوالتقومي 
 الكتاب ذبربة .ٖ
 .البحث ىذا يف كالعينة اؼبدرسة تلك يف الطالب ىي داةاأل ذبربة يف اؼبصادر
 البياانت مجع أسلوب .ه
 :يلي كما وىي اؼبطلوبة البياانت صبع أسلوب البحث ىذا يف الباحثة تستخدم
 اؼبالحظة .ٔ
 ػبرباتو اكتسابو ىف العادي االنسان يستخدمها أداة ىي اؼبالحظة
 قالٚٗ. عنو نسمع أو نشاىد ما خالل من خرباتنا قبمع حيث ومعلوماتو
 من تتكون مراكبة عملية ىي اؼبالحظة أن سوجيونو ىف ىادي سوتريسنو
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 وأشكال أنواع إىل اؼبالحظة تصنيف وديكن ٛٗ.وسيكولوجية بيولوجية عمليات
 حُت مباشرة تكون قد فاؼبالحظة: للتصنيف يعتمد الذي األساس حسب ـبتلفة
 أو ابألشخاص مباشرة اتصالو خالل من معُت سلوك دبالحظة الباحث يقوم
 الباحث يتصل حُت مباشرة غَت اؼبالحظة تكون وقد يدرسها، الىت األشياء
 ٜٗ.اآلخرون أعدىا الىت واؼبذكرات والتقارير ابلسجالت
مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية  ىف اؼبباشرة ابؼبالحظة تقوم الباحثة أما
 يف اؼبوجودة اؼبشكالت ومعرفة اؼبعلومات عبمع اؼببدئية الدراسة يف األىلية ماالنج
 .اؼبدرسة تلك
 اؼبقابلة  .ٕ
 مصادرىا خالل من اؼبعلومات على للحصول ىامة أداة ىي اؼبقابلة
 لكشف اؼببدئية ابلدراسة يقوم أن أراد إذا اؼبقابلة الباحثة تستخدم ٓ٘ة.البشري
 ٔ٘.اؼبستجيب من العميقة األشياء عرفت أن ةالباحث تأراد وإذا اؼبشكالت
 الكفاءات عن العميقة اؼبعلومات عبمع البحث ىذا يف اؼبقابلة الباحثة وتستخدم
 تلك يف اؼبطاور اؼبدرسي الكتاب على واحتياجاهتم الطالب لدى اللغوية
 .اؼبدرسة
 ستبانةاال .ٖ
 لقياس اإلستبانة اؼبدرسة تلك يف العربية اللغة مومعل اػبرباء الباحثة تعطي
 .ةر و اؼبط داةاأل صالحية كيف
 ختباراال .ٗ
 Pretest-postest Control وىي التجربة تصميم يف الباحثة وتستخدم
Group .اؼبطورة داةاأل فعالية مدى ؼبعرفة البياانت صبع ىي االختبار ووظيفة. 
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 البياانت حتليل .و
 ىي ستحالؽبا الىت البياانت أما .بتحليلها الباحثة تقوم البياانت، صبع بعد 
 : يلي كما الكمية والبياانت الكيفية البياانت
 الكيفية البياانت ربليل  .ٔ
 من البياانت لتحليل الوصفي البياانت صبع أسلوب الباحثة تستخدم
ة. الرمز اإلحصائي الباحث هبا قامت الىت اؼبنظامة غَت اؼبباشرة واؼبالحظة اؼبقابلة
 الوصفي فيما أييت:
P=
               
        
       
 
 وتفسر الباحثة النتائج منها يف اعبدول اآليت:
 البيان التقدير الدرجة الرقم
 حيتاج إىل التعديل استخدامو وال ديكن جيد جدا ٓٓٔ-ٜٓ  .ٔ
 التعديلمن  مع قليل ديكن استخدامو جيد ٜٛ-٘ٚ  .ٕ
 التصحيح
 حيتاج إىل التعديلو ديكن استخدامو ال  مقبول ٗٚ-٘ٙ  .ٖ
 حيتاج إىل التعديلو ديكن استخدامو ال  انقص ٗٙ-٘٘  .ٗ
 حيتاج إىل التعديلو ديكن استخدامو ال  انقص جدا ٗ٘ ≥  .٘
 
 الكمية البياانت ربليل .ٕ
ولتحليل البياانت الكمية تستخدم الباحثة االختبار التائي وربلل التائج يف 
 ( وخطوات استخدامو فيما يلي:SPSS.25) ٕ٘جهاز اإلحصائي اغباسويب 
 (homogeneous testاالختبار التجانسي ) (أ 
 (normaly testاالختبار االعادي )  (ب 




 (N-Gain Scoreاالختبار فرق النتائج )  (د 
  𝛼أكرب من  sig-based on meanيف االختبار التجانسي إذا كانت نتيجة 
. فالبياانت لالختبار القبلي ذبانسية. وف االختبار العادي، إذا كانت 0،00
الختبار القبلي والبعدي فالبياانت  𝛼  0،00 أكرب من Shapiro Wilkنتيجة 
 52بياانت عادية.
يف االختبار التائي تقرير نتيجة البحث مأخوذ من ثالث جداول وىي 
  53ألهنا أسس من معيار األجوبة ؽبذا االختبار. .tailed)  Sig-2)و  dfو  tجدول 
%. إذا كانت النتيجة من  ٘الباحثة تستخدم درجة اؼبائوية  dfو  tمن جدول 
مقبوال. وإذا كانت نتيجها   Haمردودا و Hoفكان  ttأكرب من نتيجة  toجدول 
موجز يف اؼبلحق(. من  ttمردودا. )جدول  Haمقبوال و Hoأصغر منها فكان 
-2) إذا كانت النتيجة من 𝛼 0،00الباحثة تستخدم  .tailed)  Sig-2)جدول
tailed)  Sig. أصغر من𝛼 0،00 يف االختبار لفرق النتائج (N-Gain Score )
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 ىيكل البحثز. 
 :وأما ىيكل البحث ففيما يلي
 :التطويري البحث تنفيذ مراحل :أوال
 اؼبشكالت ربديد .ٔ
 البياانت صبع .ٕ
 االختبار ؼبهارة االستماع على أساس جوجل فورم. أداة تطوير .ٖ
 اػبرباء تصديق .ٗ
 األوىل ةاؼبطور  داةاأل تعديل .٘
 التجربية اجملموعة إىل األوىل ةاؼبطور  داةاأل تطبيق .ٙ
 :التجرييب البحث تنفيذ مراحل :اثنيا
 :اإلعداد مرحلة  .ٔ
 واحتياجهم الطالب معرفة خصائص ؼبعرفة األوىل ابلدراسة الباحثة تقوم )أ
 الباحثة تبحثهما التجربية واجملموعة الضابطة اجملموعة وتعيُت ربديد ) ب
 التعليم عملية تبدأ أن قبل الدراسة وخطة التحضَت الباحثة تصمم )ج
 التعليم إجراءات يف للموجهة التجرييب
 التعليمية إجراءات الباحثة تصمم )د
 واالختبار االستبانة الباحثة تصمم )ه
 :التجربة مرحلة  .ٕ
 ةاؼبطور  داةابأل العربية اللغة تعليم قبل قبليا اختبارا الباحثة أتخذ  )أ
 التجربة للمجتمعة اؼبطور  داةاأل  ابستخدام العربية اللغة تعليم  )ب
 ةاؼبطور   داةاأل تطبيق خالل من ابؼبالحظة الباحثة تقوم  )ج
 ةالضابط واجملموعة التجربية للمجموعة بعداي اختبارا الباحثة تقوم  )د




أوراق  يف البياانت الباحثة وذبمع اؼبعدة األسئلة إجابة من الطالب انتهاء بعد
 حىت اجملموعة حسب الدرجة بتقدير بند وكل .اإلجابة تلك الباحثة فتصححها اإلجابة،
 تقديرفيكون  صحيحة إبجابة كلها األسئلة إجابة على قادرين اؼبختربة الطالب تكون
 اؼبعيارية الدرجة تقدير أساس على مقررة نتيجة إىل الدرجة تقدير الباحثة وتفسر الدرجة











































 عرض البياانت وحتليلها 
يف  (Google Form)استخدام جوجل فورم  البحث نتائج الباحثة بُتت البحث ىذا يف
 ،ماالنج ”اؼبدينة“تطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماع يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية 
 البحث نتائج على صلت حىت الباحثة هاتانقش مث وربليلها البحث بياانت الباحثة عرضت ولذلك
 .اعبيد
دلهارة  (GOOGLE FORM)تطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم  :ادلبحث األول
 االستماع يف مدرسة ادلدينة ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ماالنج
ؼبهارة االستماع  (Google Form)تطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم  يتكون 
تطوير أداة   كيف( ٔمن قسمُت ومها: )يف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية ماالقب
ؼبهارة االستماع يف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة  (Google Form)االختبار ابستخدام جوجل فورم 
تطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم  ما مدى فعالية ( ٕ)، ؟اإلسالمية األىلية ماالنج
(Google Form) ؟.ؼبهارة االستماع يف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية ماالنج 
يف تطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماع يف  (Google Form)الستخدام جوجل فورم 
 ( ٔ)الباحثة بروج وجول.  تماالنج، استخدم ”اؼبدينة“اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية 
( تصحيح ٗ( تطوير اؼبنتج األول و)ٖ( التصميم و)ٕاؼبعلومات األوىل و)صبع ربليل البياانت و 
 .( االختبار اؼبيداينٙ( تنقيح اؼبنتج و)٘خبَت اؼبادة وخبَت الوسيلة و)
 حتليل االحتياجات ومجع البياانت -0
استخدمت الباحثة أدايت البحث عبمع البياانت وربليل احتياجات الطالب 
اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية ماالنج مها: اؼبالحظة  اؼبدينة ةمدرسومعلم اللغة العربية يف 
 واؼبقابلة.
اجات الطالب ومعلم اللغة يقامت الباحثة ابؼبالحظة غَت اؼبنظمة عن احت




و الباحثة يف تلك اؼبدرسة توفبا الحظ. ٕٕٓٓتوبَت كأ ٕٙيف اتريخ األىلية ماالنج 
 تسهيالت تكون. اثنيا، ٖٕٔٓمنهج التعليم منهج  تستخدم ىذه اؼبدرسةأوال، منها: 
 اعبيدة التعليم غرف وىناك. واؼبعمل واؼبكتبة اؼبباين كمثل،  جيًدا اؼبدرسة ىذه يف التعليم
 تعريف العربية اللغة تعليم أىداف. اثلثا، الصوت ومكابر اعبهاز فيها تستكمل الىت
استيعاهبا. رابعا،   يستطيعوا حىت وعناصرىا الطالب إىل األربع العربية اللغة مهارات
ىو الكتاب نشرتو الوزير الديٍت  العربية اللغة لتعليم اؼبستخدم األساسي الكتاب
أداة االختبار اؼبستخدمة ؼبهارة . خامسا، ٖٕٔٓاإلندونيسي اؼببٌت على منهج 
 االستماع دبكرب الصوت يف الفصل.
 وتقع. العربية اللغة ممعل قابلةدب الباحثة قامت البحث، ؽبذا البياانت ولتكميل
م.  ٕٕٓٓأغسطس  ٜيف التاريخ  اؼبدرسة تلك يف الفصل غرف إحدى يف اؼبقابلة ىذه
 واحتياجها اؼبدرسة تلك يف العربية اللغة تعليم إحوال ؼبعرفة اؼبقابلة ذههب الباحثة قامت
 تطويرأداة االختباريف تعليم اؼبفردات العربية. إىل
وقابلت الباحثة بنائب رئيس اؼبدرسة لقسم اؼبنهج التعليمي وطرحت األسئلة 
. ٖٕٔٓىذه اؼبدرسة  مستخدمة منهج  اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية فيها وىي: أوال،
 اللغة يفهموا الطالب يكونلكي  اؼبدرسة ىذه يف العربية اللغة تعليم أىدافاثنيا، 
يستعيبوا مهارة االستماع جيدا.  مل منهم كثَتا نألاصة يف مهارة االستماع. خ العربية،
 وىذا .صعبة العربية اللغة نأ يرون مهنّ أل انقًصا، العربية اللغة متعل يفة الطالب رغباثلثا، 
اؼبباشرة واحملاضرة  طريقةال ماؼبعل اللغة العربية. رابعا، استخدم معلمن قبل م مشكلة أيًضا
 الطالب ماؼبعل أيمر ذلك، وسوى. واعبواب السؤال وطريقة العربية، اللغة مواد تقدميل
. خامسا، يرجو اؼبعلم أن الكتاب يف اؼبوجودة التدريبات على والعمل اؼبفردات فظحب
 يف اإلنًتنت ابستخدامعرب اإلترنيت ألن تطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماع يوجد 
 أداة االختبار اؼبطورة ؼبهارة االستماع. سادسا، ٜٔ-کوفيد بفَتوس اؼبصابة اؼبناطق




أن اؼبعلم  الباحثة ت، وحصلالباحثةهبا  قامتومن اؼبالحظات واؼبقابالت اليت 
 .عرب اإلترنيت ؼبهارة االستماعتطوير أداة االختبار والطالب واؼبدرسة حيتاجون إىل 
ربتاج  أداة االختبار ؼبهارة االستماع يف الباحثةت وجد قد أيًضا األساسية اؼبشكلة ومن
اؼبسخدمة ال  أداة االختبار ؼبهارة االستماعإىل األوقات الطويلة. واؼبشكلة التالية أن 
يف العصر اغبديث. ومن اؼبشكالت السابقة حددت الباحثة أن  عرب اإلترنيتذبري ب
 مهم جدا يف تلك اؼبدرسة. أداة االختبار ؼبهارة االستماعتطوير 
 تصميم اإلنتاج -7
وبعد ما قامت الباحثة ابؼبالحظة واؼبقالبلة ؼبعرفة اؼبشكالت األساسية 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية يف  داة االختبار ؼبهارة االستماعاؼبتعلقة أب
أداة االختبار ؼبهارة تطوير ماالنج، زبطط الباحثة فكرة عامة عن  ”اؼبدينة“
 اعتمادا على اؼبشكالت. االستماع
يف ىذه اػبطوة كتبت الباحثة األشياء اؼبتعلقة ابستخدام جوجل فورم 
(Google Form)  اؼبدرسة اؼبتوسطة يف تطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماع يف
 ماالنج، كما يلي: ”اؼبدينة“اإلسالمية األىلية 
 تستخدم الباحثة منوذج بروج وغال لتطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماع. -أ 
( Google Formتطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم ) أىداف  -ب 
 ماالنجؼبهارة االستماع يف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية 
وتطور الباحثة أداة االختبار ؼبهارة االستماع اعتمادا على احتياجات 
 أداة االختبار ؼبهارة االستماع.اؼبعلم والطالب إىل 
، قد أداة االختبار ؼبهارة االستماعالباحثة  تطوروسوى ذلك، قبل أن  -ج 
 للمعلم فيما يلي: ةاؼبستخدم أداة االختبار ؼبهارة االستماع تحلل
للمعلم يف تلك اؼبدرسة  ةاؼبستخدمأداة االختبار ؼبهارة االستماع إن   ( أ)




 يف اإلنًتنت دوناؼبسخدمة  أداة االختبار ؼبهارة االستماعن إ ( ب)
أداة الباحثة  تطورلذلك، . ٜٔ-کوفيد بفَتوس اؼبصابة اؼبناطق
االحتياجات العربية اعتمادا على االختبار ؼبهارة االستماع 
 واؼبشكالت السالفة.
 موضوعات اؼبواد يف الكتاب -ج
يف تطوير أداة االختبار  (Google Formويف استخدام جوجل فورم )
ؼبهارة االستماع يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية األىلية "اؼبدينة" ماالنج، 
 اتبعت الباحثة النصوص الواردة يف الكتاب فيما يلي:
 0.4اجلدول: 
 واردة يف الكتاب دلهارة االستماعاألبواب 
 ادلوضوعات األبواب 
 الساعة الباب األول
 يومتنا يف اؼبدرسة الباب الثاين
 يومتنا يف البيت الباب الثالث
 
( ؼبهارة Google Formتطوير أداة االختبار ابستخدام جوجل فورم )  الباحثة طورت وقد
ت وعينة. ناؼبعي ابؼبواصفات اإلسالمية األىلية ماالنجاالستماع يف مدرسة اؼبدينة اؼبتوسطة 
 :يلي كما ؼبهارة االستماع لتطوير أداة االختبارور التص الباحثة
أداة االختبار ؼبهارة االستماع   الباحثة أعدت السابقة، واؼبواصفات اؼبقاومات ومن
 :فيما يلي  (Google Form)جوجل فورم  ابستخدام
 .(Google Form)جوجل فورم  استخدمت الباحثة  (أ )
 .Google Drive استخدمت الباحثة (ب )




















 تصديق اخلرباء -3
يف تطوير أداة  (Google Form)استخدام جوجل فورم  الباحثةعد تبعد أن 
االختبار ؼبهارة االستماع، يصدق ىذه أداة االختبار اؼبعدة خبَتان، من انحية 
كاػببَت اؼباجستَت   أضبد مكي حسن  التقومي وتصميم الوسيلة. فطلبت الباحثة من 
 أفرجيا  كاػببَتة من انحية تصميم الوسيلة.والدكتورة من انحية التقومي 
 الوسيلة تصميم خبَت ومنالتقومي انحية  يف خبَت من التصديق عملية نفذتو 
  اؼبتعلقة بتطويرىا. اؼبداخالت اػببَتان وأعطى
 تعديل اإلنتاج -4
 اؼبداخالت معتطوير أداة االختبار  تصديق الباحثة عرفت ما وبعد
 تلك ومن .اػببَتان اقًتحها الىت األشياء الباحثةت فعدل اػببَتين، من واالقًتاحات





 انحية الوسيلة - أ

















 جتربة اإلنتاج -5
على  نوفمرب ٕٚحىت  ٖٔتجربة اإلنتاج يف اتريخ ب وقد قامت الباحثة
 ما األنشطات عند ذبربة اإلنتاج فيما تلي : وأ  الثامن الفصلالطالب 
 . لقبلي على اجملموعة التجرييب والضابطةاالختبار ا قامت الباحثة (أ 
 للمجموعة أداة االختبار اؼبطورةاباب واحًدا من  الطالب الباحثة تعلم  (ب 
 .الساعة التجرييب، يعٍت عن
للمجموعة  أداة االختبار اؼبطورةاباب واحًدا من  الطالب الباحثة تمعل  (ج 
 .يومتنا يف اؼبدرسة، يعٍت عن الضابطة
 الباحثة اجملموعة التجرييب والضابطة، قامت الباحثة توبعدما علم (د 
 .  اجملموعةالختبار البعدي لكل اب
قوم الباحثة ت ربة مع ؾبموعة ؿبدودة فحسب، والابلتج قد قامت الباحثة
امها يف اؼبدرسة يف ديكن قي الربتاج إىل وقت طويل و  اابلتجربة مع ؾبموعة كبَتة ألهنّ 
م إىل أن يكامل عملية متحان وحيتاج اؼبعلذلك الوقت. إن اؼبدرسة ستقوم ابال
 التعليم. 
 3.4اجلدول: 
 نتائج ادلالحظة بعد البحث
 توضيح البياانت البياانت الرقم
أداة االختبار  يفرأي الطالب   .ٔ
 اؼبطورة
الفصل أداة االختبار اؼبطورة جيدة لطالب  ي يفرأي
 ؼبهارة االستماع.
يف تلك أداة االختبار ؼبهارة االستماع حىت يكون  مزااي أداة االختبار اؼبطورة  .ٕ
 الطالب راغبُت فيها.
صعوابت الطالب يف استخدام   .ٖ
 أداة االختبار اؼبطورة





أداة  ابستخدام قامة ابالختبار حيبون الطالب نأ الباحثةت عرف اؼبقابلة، ىذه ومن
  االختبار اؼبطورة.
 (Google Form)ستخدام جوجل فورم اب تطوير أداة االختبار ادلبحث الثاين: صالحية
 دلهارة االستماع
  لتصديقة التقومي كخبَت  أضبد مكي حسن اؼباجستَت إىل ستبانةاال الباحثة تقدمقد  
 يف تطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماع. (Google Form)استخدام جوجل فورم 
 4.4اجلدول: 
 التقوميتصديق ادلنتج من خبري  ائجنت
تفتقر ، (ٕأقل )النتيجة ، (ٖيكفي )النتيجة ، (ٗجيد )النتيجة ، (٘جيد جدا )النتيجة 
 (ٔجدا )النتيجة 
 
 النتيجة عرض تقدميي للغة الرقم
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 
 √     الوضوح يف توفَت اؼبعلومات  .ٔ
 √     قابليو القراءه  .ٕ
  √    استخدام فعال وكفء للغة   .ٖ
  √    التطابق مع القواعد العربية  .ٗ
  √    التوافق مع التطور الفكري للطالب  .٘
  √    التوافق مع التطور العاطفي للطالب  .ٙ
  √    دقة اإلمالء  .ٚ
 √     كيباكوان األجل  .ٛ
 النتيجة ميو عرض التق 
 √     حملتوى اؼبادةاالمتثال   .ٜ




عرض األسئلة وفقا للكفاءات واؼبؤشرات   .ٔٔ
 األساسية
    √ 
  √    تقدمي األسئلة اجملذب  .ٕٔ
ديكن استخدامها من قبل األفراد أو   .ٖٔ
 اعبماعات
  √   
 √     عدد األسئلة حسب مستوى الطالب  .ٗٔ
 √     مشاركة الطالب  .٘ٔ
 √     وفقا للمادةاكتمال اؼبشكلة   .ٙٔ
 √     دقة اؼبفهوم  .ٚٔ
 √     االختالفات يف أنواع األسئلة   .ٛٔ
  √    دقة اؼبصطلحات  .ٜٔ
  √    التواصل  .ٕٓ
  √    تشجيع الفضول  .ٕٔ
  √    السؤال ال يعٍت مضاعفة  .ٕٕ
  √    اعبمل اؼبستخدمة سهلة الفهم  .ٖٕ
 النتيجة البناء 
  √    مدى مالءمة الطالب  .ٕٗ
  √    األسئلةترتيب عرض   .ٕ٘
  √    توفَت حافز للتعلم  .ٕٙ
 النتيجة استخدام 
  √    فعالية االستخدام  .ٕٚ





 رلموعة الدرجة التكرار التقدير
 ٜ٘ ٜٔ جيد جدا
 ٕٖ ٛ جيد
 ٖ ٔ يكفي
 - - أقل
 - - جدا تفتقر
 031 رلموعة:
 
 اؼبئوية من نتئج االستبانة السابقة، استخدم الباحثة الرمز التايل:مث ؼبعرفة نسبة 
  
               
        
       
 
  
    
   
           
فحصلت الباحثة أن نسبة اؼبئوية التالية إىل أضبد مكي حسن اؼباجستَت كخبَت التقومي 
. وىذه النتيجة وقعت يف  ”% ٘ٛ،ٜ٘“ة معيار نتائج االستبيان تعٍت يف الدرج
 . ”جيد جدا “الدرجة األوىل  
 .لتصديق الوسيلة الوسيلة ةكخبَت الدكتورة أفرجيا  االستبيان اآليت إىل  الباحثة توقدم
 وأما نتيجة تصديقو فهي تلي:
 5.4اجلدول: 
 الوسيلةيف  ةنتائج تصديق ادلنتج من اخلبري 
تفتقر ، (ٕأقل )النتيجة ، (ٖيكفي )النتيجة ، (ٗ)النتيجة جيد ، (٘جيد جدا )النتيجة 
 (ٔجدا )النتيجة 
 اترضالغ الرقم
 النتيجة
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 




  √    تقدمي األسئلة اجملذبة  .ٕ
 √     فبكن استخدام فرداي أو صباعة  .ٖ
 √     موجود غرض اإلجابة الصحيحة  .ٗ
  √    احملتوايتتصميم   .٘
   √   ؿبتوايت األلوان  .ٙ
   √   مضمون األسئلة اؼبتنوعة  .ٚ
  √    االبتكار والدينامي  .ٛ
   √   شكل عناصر اؼبونتاج  .ٜ
   √   غرض الوسيلة اجملذبة  .ٓٔ
   √   إعطاء الرغبة للتعلم    .ٔٔ
 √     تسهيل استخدام التطبيق  .ٕٔ
  √    فعالية االستخدام  .ٖٔ
 √     االختبار بسيطاستخدام أداة   .ٗٔ
ٔ٘.      √  
 
 رلموعة الدرجة التكرار التقدير
 ٕ٘ ٘ جيد جدا
 ٕٓ ٘ جيد
 ٘ٔ ٘ يكفي
 - - أقل









               
        





           
 
%. ٓٛكخبَت تصميم وسيلة أداة االختبار الباحثة أن نسبة اؼبئوية التالية إىل تفحصل
 . ”جيد“وىذه النتيجة وقعت يف الدرجة األوىل من معيار نتائج االستبيان تعٍت يف الدرجة 
 أداة االختبار دلهارة االستماعادلبحث الثالث: فعالية استخدام جوجل فورم لتطوير 
 الباحثة قامت ،أداة االختبار ؼبهارة االستماع استخدام جوجل فورم لتطوير فعالية ؼبعرفة
 والبعدي القبلي االختبار ابستخدام والتجريبية ةالضابط للمجموعة اؼبطورة أداة االختبار تجربةب
 :ليي كما ابلتجربة قةاؼبتعل والبياانت الفصل الثامن يف
 6.4اجلدول: 
 جدول تطبيق أداة االختبارادلطورة للمجموعة الضابطة
 األنشطة اللقاءات التاريخ
  القبلي متحاناالالتعليم و  عملية ٔ  ٕٕٓٓنوفمرب  ٖٔ
ٕٕٓٓنوفمرب  ٗٔ  التعليم عملية ٕ 
ٕٕٓٓنوفمرب  ٕ٘  بعديال متحاناالالتعليم و  عملية ٖ 
 
 7.4اجلدول: 
 االختبارادلطورة للمجموعة التجريبيةجدول تطبيق أداة 
 األنشطة اللقاءات التاريخ
  القبلي متحاناالالتعليم و  عملية ٔ ٕٕٓٓنوفمرب  ٕٚ
ٕٕٓٓنوفمرب  ٕٛ  التعليم عملية ٕ 





 والتجريبة، الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي الختباراب الباحثة قامت وبعدما
 :تلي كما منهما النتائجعلى  الباحثة تفحصل
 الضابطة للمجموعة االختبار نتائج .0
 :تلي كما الضابطة اجملموعة من والبعدي القبلي االختبار نتائج الباحثة دمقيس
 8.4اجلدول: 
 الضابطةنتائج االختبار من اجملموعة 
 االمساء الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي
 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 جدا جيد ٓٛ  جيد ٓٚ ٔالطالب   .ٔ
 جدا جيد ٓٛ  جيد ٔٚ ٕالطالب   .ٕ
 جيد ٓٚ جيد جدا ٜٓ ٖالطالب   .ٖ
 جدا جيد ٘ٛ جيد ٘ٚ ٗالطالب   .ٗ
 جيد ٙٚ جدا جيد ٚٛ ٘الطالب   .٘
 جدا جيد ٓٛ جيد ٗٚ ٙالطالب   .ٙ
 جدا جيد ٙٛ جدا جيد ٓٛ ٚالطالب   .ٚ
 جدا جيد ٗٛ جيد ٓٚ ٛالطالب   .ٛ
 جيد ٓٚ جيد ٗٚ ٜالطالب   .ٜ
 انقص ٚٙ جيد ٓٚ ٓٔالطالب   .ٓٔ
جدا جيد ٚٛ ٔٔالطالب   .ٔٔ  جدا جيد ٜٙ  
 جدا جيد ٜٗ  جيد ٓٚ ٕٔالطالب   .ٕٔ
 جيد ٜٚ جدا جيد ٚٛ ٖٔالطالب   .ٖٔ




 جدا جيد ٖٜ جدا جيد ٚٛ ٘ٔالطالب   .٘ٔ
 جيد ٛٚ جدا جيد ٕٛ ٙٔالطالب   .ٙٔ
 جدا جيد ٔٚ مقبول ٙٙ ٚٔالطالب   .ٚٔ
 انقص ٛ٘  جيد ٘ٚ ٛٔالطالب   .ٛٔ
 انقص ٗ٘ جيد ٓٚ ٜٔالطالب   .ٜٔ
 جدا جيد ٜٛ مقبول ٕٙ ٕٓالطالب   .ٕٓ
 جدا جيد ٜٔ جدا جيد ٚٛ ٕٔالطالب   .ٕٔ
 جدا جيد ٜ٘ جيد ٓٚ ٕٕالطالب   .ٕٕ
 جيد ٜٚ جدا جيد ٓٛ ٖٕالطالب   .ٖٕ
 جدا جيد ٓٛ جدا جيد ٙٛ ٕٗالطالب   .ٕٗ
 جدا جيد ٓٛ جدا جيد ٕٛ ٕ٘الطالب   .ٕ٘
  7117  0934 اجملموع
 جدا جيد 81،18  جيد 77،36 معدل النتائج
 
 جيد“ ةالدرج يف الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتيجة أن ظهر السابق اعبدول من
 على حصلواف طالبان ٕو  ،”جيد“ درجة على حصلواطالبا ف ٔٔوأما  .طالبا ٖٔ ”جدا
 درجة على حصلواف طالب ٓو  ،”انقص“ درجة على حصلواف طالب ٓو  ،”مقبول“ درجة
 .”جيد“ بدرجة تساوي أو ٕٖ،ٚٚىو  الطالب صبيع من النتائج ومعدل. ”ضعيف“
 جيد“ درجة على حصلوا طالبا ٙٔفتت الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتيجة ماوأ
 ٖو ،”مقبول“ درجة على حصلوا طالبٓو  ،”جيد“ درجة على حصلوا طالبٚو ،”جدا
 معدل ماوأ .”ضعيف“ درجة على حصلوا طالبٓو  ،”انقص“ درجة على حصلوا طالب




أكثر الطالب ال  أن الباحثة عرف ،الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتائج ومن
 وجدت البعدي، الختباراب الباحثة قامت وبعديستطيعون ذكر  اؼبفردات العربية كاملة.  
 إجيابة عن األسئلة. يستطيعونب الطال بعض أن الباحثة
 9.4اجلدول: 
 التجريبيةنتائج االختبار من اجملموعة 
 االمساء الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي
 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 جدا جيد ٘ٛ جدا جيد ٓٛ ٔالطالب   .ٔ
 جدا جيد ٚٛ جدا جيد ٓٛ ٕالطالب   .ٕ
 جيد ٙٚ انقص ٓ٘ ٖالطالب   .ٖ
 جدا جيد ٓٛ جيد ٖٛ ٗالطالب   .ٗ
 جدا جيد ٜٓ  جيد ٓٚ ٘الطالب   .٘
 جدا جيد ٕٜ جدا جيد ٖٜ ٙالطالب   .ٙ
 جدا جيد ٛٛ جدا جيد ٙٛ ٚالطالب   .ٚ
 جدا جيد ٘ٛ  جيد ٖٚ ٛالطالب   .ٛ
 جدا جيد ٜ٘ جدا جيد ٓٛ ٜالطالب   .ٜ
 جدا جيد ٚٛ جيد ٓٚ ٓٔالطالب   .ٓٔ
 جدا جيد ٜٗ جدا جيد ٚٛ ٔٔالطالب   .ٔٔ
 جدا جيد ٜ٘ جدا جيد ٓٛ ٕٔالطالب   .ٕٔ
 جدا جيد ٜٙ جدا جيد ٛٛ ٖٔالطالب   .ٖٔ
 جدا جيد ٜٗ جدا جيد ٓٛ ٗٔالطالب   .ٗٔ
 جدا جيد ٜ٘ جدا جيد ٛٛ ٘ٔالطالب   .٘ٔ




 جدا جيد ٚٛ جدا جيد ٘ٛ ٚٔالطالب   .ٚٔ
 جدا جيد ٜٓ جيد ٕٚ ٛٔالطالب   .ٛٔ
 جدا جيد ٜٓ جدا جيد ٓٛ ٜٔالطالب   .ٜٔ
 جدا جيد ٖٛ جيد ٘ٚ ٕٓالطالب   .ٕٓ
 جدا جيد ٜٛ جيد ٙٚ ٕٔالطالب   .ٕٔ
 جدا جيد ٛٛ جدا جيد ٓٚ ٕٕالطالب   .ٕٕ
 جدا جيد ٜٓ جدا جيد ٓٛ ٖٕالطالب   .ٖٕ
 جدا جيد ٚٛ جدا جيد ٓٚ ٕٗالطالب   .ٕٗ
 جدا جيد ٜٚ مقبول ٛٙ ٕ٘الطالب   .ٕ٘
  7731  0934 اجملموع
 جيد جدا 89،7 جيد 77،36 معدل النتائج
 
 جيد“ ةالتجريبية الدرج للمجموعة القبلي االختبار نتيجة أن ظهر السابق اعبدول من
 على حصلواف طالب ٔو  ،”جيد“ درجة على حصلواف طالب ٛوأما  طالبا. ٘ٔ ”جدا
 درجة على حصلواف ٓو  ،”انقص“ درجة على حصلواف طالب ٔو  ،”مقبول“ درجة
 .”جيد“ بدرجة تساوي أو ٕٖ،ٚٚىو  الطالب صبيع من النتائج ومعدل. ”ضعيف“
 جيد“ درجة على حصلوا طالبا ٕٗالتجريبية  للمجموعة البعدي االختبار نتيجةو 
 حصلوا ٓو  ،”مقبول“ درجة على حصلوا ٓو  ،”جيد“ درجة على حصلوا ٔو  ،”جدا
 صبيع من النتائج معدل ماوأ .”ضعيف“ درجة على حصلوا ٓو  ،”انقص“ درجة على
 .”جيد جدا“ بدرجة تساوي أو ٕ،ٜٛو فه البعدي االختبار يف الطالب
أكثر الطالب ال  أن الباحثة عرف ،التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتائج ومن
 توجد البعدي، الختباراب الباحثة قامت وبعديستطيعون ذكر  اؼبفردات العربية كاملة. 





 وصف البياانت الختبار التائي بني االحتبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة الصغرية 
 
Statistics 
   البعدي لقبليا
ٕ٘ ٕ٘ Valid N 
ٕ٘ ٕ٘ Missing  
ٚٚ،ٖٙ ٛٓ،ٓٛ  Mean 
ٔ،ٖٙٓ ٕ،ٕٕٖ  Std. Error of Mean 
ٚ٘،ٓٓ ٛٓ،ٓٓ  Median 
   Mode 
ٛ،ٓٔٗ ٔٔ،ٔٔٙ  Std. Deviation 
ٙٗ،ٕٗٓ ٕٖٔ،٘ٚٚ  Variance 
ٕٛ ٗٗ  Range  
ٕٙ ٘ٗ  Minimum  
ٜٓ ٜٛ  Maximum  
ٜٖٔٗ ٕٕٓٓ  Sum  
 
، ٛٓ،ٓٛمن ىذا اعبدول عرف الباحثة أن البياانت االختبار البعدي معدلو  
.  ٗ٘ونتيجتها اؼبسفلة  ٜٛ،ونتيجتها اؼبتفوقة ٙٔٔ،ٔٔ، ومعيار إكبرافها  ٓٓ،ٓٛومتوسطها 
، ومعيار إكبرافها ٖٙ،ٚٚ، ومتوسطها ٕٖ،ٚٚأما يف االختبار القبلي معدلو 








 االختبار الطابعي بني االحتبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة الصغرية 
 






 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
.545 االحتبار القبلي النتيجة  55 511.  059.  55 955.  
.546 االختبار البعدي  55 589.  048.  55 555.  
a. Lilliefors Significance Correction 
ويلك من اجملموعة التجريبية -من ىذا اعبدول عرف الباحثة أن اؼبغزي سافَتو
وأيضا أن (. ٘ٓ،ٓ <ٔ٘،ٓ،ٓ) ٘ٓ،ٓ. فالبياانت توزيعها عادي ألهنا أكرب من ٕٕٕ،ٓ
. فالبياانت توزيعها عادي ألهنا أكرب من ٔ٘ٓ،ٓاجملموعة الضابطة ويلك من -اؼبغزي سافَتو
ٓ،ٓ٘ (ٓ،ٓ،٘ٔ> ٓ،ٓ٘ .) 
 07.4اجلدول: 
 بني االحتبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة الصغرية  التائياالختبار 
Group Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean االحتبار 
 5.69399 8.95400 11.3699 55 القبلياالحتبار  النتيجة
 5.55339 55.55659 89.9899 55 البعدي االختبار
 





for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 



















 558. 654. 5155 48 945. 5.15999- 5.14905 8.53599- 5.10599 
 




إىل ثالث نواحي وىي النتيجة التائية والدراجة اؼبستقلة واؼبغزي الثاين  تركيز ىذا اعبدول 
فرأي الباحثة أن النتيجة  ٘٘( ألهنا أسس من معيار األجوبة ؽبذا االختبار.(Sig. (2-tailedاؼبتبع )
 ٖٙ٘ٙٚ، ٔأكرب من اعبدول التائي يف اػبمس من مائة  ٛٗللدراجة اؼبستقلة  ٘ٔ،ٕالتائية 
(to ٕ،ٔ٘> tt ٘  =%ٔ،ٖٚ٘ وأيضا اؼبغزي الثاين اؼبتبع .ٓ،ٕٓٗ (ٓ،ٕٓٗ< 
ىناك الفرق اذلام بني االختبار القبلي واالختبار (.فاػبالصة يف االختبار القبلي ٘ٓ،ٓ
 البعدي يف اجملموعة الصغرية.
 03.4اجلدول: 









Score”  ؼبعرفة ترقية
استيعاب اؼبفردات 
داة أب العربية
ساس أعلى االختبار 
(Unity 3D) 
 
Mean ,032 ,12792 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -,2515  
Upper Bound ,2765  
5% Trimmed Mean ,0608  
Median ,1471  
Variance ,409  
Std. Deviation ,63961  
Minimum -2,00  
Maximum ,95  
Range 2,95  
Interquartile Range ,74  
Skewness -1,242 ,464 
Kurtosis 2,773 ,902 
 
بتقدير اؼبوسط، ألن  ٕٖ.ٓمن ىذا اعبدول، عرف الباحثة أن معدل يف اجملموعة التجريبية 
. ٓٓ.ٕ-ونتيحتها اؼبسفلة  ٜ٘،ٓ. ونتيجتها اؼبتفوقة ٓٚ،ٓ-ٖٓ،ٓوقعت النتيجة يف 
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فعاؽبا  لتطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماعاستخدام جوجل فورم فاستبطت الباحثة أن 
ابلتجربة األوىل يف اجملموعة الصغَتة وجد فيها اإلصالحات يف أداة وبعد قامت متوسط. 
 االختبار اؼبطورة، فيما أييت:
 البد أن يكون الغرض ؾبذب للطالب. .ٔ
 04.4اجلدول: 
 البياانت لالختبار القبلي
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
 النتيجة االمساء الرقم النتيجة االمساء الرقم
 ٓٚ ٔ الطالب ٔ ٓٛ ٔ الطالب  .ٔ
 ٔٚ ٕالطالب  ٕ ٓٛ ٕالطالب   .ٕ
 ٜٓ ٖالطالب  ٖ ٓ٘ ٖالطالب   .ٖ
 ٘ٚ ٗالطالب  ٗ ٖٛ ٗالطالب   .ٗ
 ٚٛ ٘الطالب  ٘ ٓٚ ٘الطالب   .٘
 ٗٚ ٙالطالب  ٙ ٖٜ ٙالطالب   .ٙ
 ٓٛ ٚالطالب  ٚ ٙٛ ٚالطالب   .ٚ
 ٓٚ ٛالطالب  ٛ ٖٚ ٛالطالب   .ٛ
 ٗٚ ٜالطالب  ٜ ٓٛ ٜالطالب   .ٜ
 ٓٚ ٓٔالطالب  ٓٔ ٓٚ ٓٔالطالب   .ٓٔ
 ٚٛ ٔٔالطالب  ٔٔ ٚٛ ٔٔالطالب   .ٔٔ
 ٓٚ ٕٔالطالب  ٕٔ ٓٛ ٕٔالطالب   .ٕٔ
 ٚٛ ٖٔالطالب  ٖٔ ٛٛ ٖٔالطالب   .ٖٔ




 ٚٛ ٘ٔالطالب  ٘ٔ ٛٛ ٘ٔالطالب   .٘ٔ
 ٕٛ ٙٔالطالب  ٙٔ ٓٚ ٙٔالطالب   .ٙٔ
 ٙٙ ٚٔالطالب  ٚٔ ٘ٛ ٚٔالطالب   .ٚٔ
 ٘ٚ ٛٔالطالب  ٛٔ ٕٚ ٛٔالطالب   .ٛٔ
 ٓٚ ٜٔالطالب  ٜٔ ٓٛ ٜٔالطالب   .ٜٔ
 ٕٙ ٕٓالطالب  ٕٓ ٘ٚ ٕٓالطالب   .ٕٓ
 ٚٛ ٕٔالطالب  ٕٔ ٙٚ ٕٔالطالب   .ٕٔ
 ٓٚ ٕٕالطالب  ٕٕ ٓٚ ٕٕالطالب   .ٕٕ
 ٓٛ ٖٕالطالب  ٖٕ ٓٛ ٖٕالطالب   .ٖٕ
 ٙٛ ٕٗالطالب  ٕٗ ٓٚ ٕٗالطالب   .ٕٗ
 ٕٛ ٕ٘الطالب  ٕ٘ ٛٙ ٕ٘الطالب   .ٕ٘
 0934 اجملموع 0934 اجملموع
 77،36 معدل النتائج 77،36 النتائجمعدل 
 
 05.4اجلدول: 
 وصف البياانت لالختبار القبلي
 
Statistics 
  اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
ٕ٘ ٕ٘ Valid N 
ٕ٘ ٕ٘ Missing  
ٚٚ،ٖٙ ٚٚ،ٖٙ  Mean 




ٚ٘،ٓٓ ٛٓ،ٓٓ  Median 
ٛ،ٓٔٗ ٛ،ٜٜٓ  Std. Deviation 
ٙٗ،ٕٗٓ ٛٓ،ٕٖٛ  Variance 
ٕٛ ٖٗ  Range  
ٕٙ ٘ٓ  Minimum  
ٜٓ ٜٖ  Maximum  
ٜٖٔٗ ٜٖٔٗ  Sum  
 
من ىذا اعبدول عرف الباحثة أن البياانت لالختبار القبليفي اجملموعة التجريبية معدلو 
ونتيجتها  ٖٜ، ونتيجتها اؼبتفوقة ٜٜٓ،ٛ، ومعيار إكبرافها  ٓٓ،ٓٛ، ومتوسطها ٕٖ،ٚٚ
، ومعيار إكبرافها ٓٓ،٘ٚ، ومتوسطها ٕٖ،ٚٚ.  أما يف االختبار القبلي معدلو ٓ٘اؼبسفلة 
 .  ٕٙونتيجتها اؼبسفلة  ٜٓؼبتفوقة ، ونتيجتها اٗٔٓ،ٛ
 06.4اجلدول: 
 لالختبار القبلي الضابطةاالختبار النجاسي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة 
 
Test of Homogeneity of Variance 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
 الختبار القبليا
Based on Mean 955. 5 48 056. 
Based on Median 953. 5 48 850. 
Based on Median and with adjusted 
df 
953. 5 45.085 850. 
Based on trimmed mean 954. 5 48 811. 
 
، ٓ (sig. Based on meanمن ىذا اعبدول عرف الباحثة أن اؼبغزي من أسس اؼبعدل )
. فالبينات لالختبار القبلي بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة متجاسي، ألن ٜٙٔ








 لالختبار القبلي الضابطةبني اجملموعة التجريبية واجملموعة االختبار الطابعي 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
 051, 25 920, 177, 25 146, اجملموعة التجريبية
 051, 25 920, 046, 25 175, الضابطةواجملموعة 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
ويلك من اجملموعة التجريبية -ىذا اعبدول عرفت الباحثة أن اؼبغزي سافَتومن 
وأيضا أن (. ٘ٓ،ٓ <ٔ٘ٓ،ٓ) ٘ٓ،ٓ. فالبياانت توزيعها عادي ألهنا أكرب من ٔ٘ٓ،ٓ
. فالبياانت توزيعها عادي ألهنا أكرب من ٔ٘ٓ،ٓويلك من اجملموعة الضابطة -اؼبغزي سافَتو
ٓ،ٓ٘ (ٓ،ٓ،٘ٔ> ٓ،ٓ٘ .) 
 08.4اجلدول: 




N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
 ٕٕٕ،ٕ ٕٙ،ٛ ٕ،ٜٚ ٕ٘ اجملموعة التجريبية
 ٜٕٚ،ٕ ٕٙ،ٚ ٔ،ٙٚ ٕ٘ اجملموعة الضابطة
 








t-test for Equality of Means 








95% Confidence Interval 








 955. 056. 393. 55 5999. 999999 5.49.884 4.84335- 4.84335- 
 




إىل ثالث نواحي وىي النتيجة التائية والدراجة اؼبستقلة واؼبغزي الثاين اؼبتبع  تركيز ىذا اعبدول
(Sig. (2-tailed) فرأي الباحثة أن النتيجة  ٚ٘أسس من معيار األجوبة ؽبذا االختبار.( ألهنا
 ٖٛ٘ٙٚ، ٔأكرب من اعبدول التائي يف اػبمس من مائة  ٕ٘للدراجة اؼبستقلة  ٘ٔ،ٕالتائية 
(to ٓ،ٖٖٓ> tt ٘  =%ٔ،ٖٚ٘ وأيضا اؼبغزي الثاين اؼبتبع .ٓ،ٕٓٗ (ٓ،ٔٓٓٓ< 
واجملموعة  اجملموعة التجريبيةىناك الفرق اذلام بني (.فاػبالصة يف االختبار القبلي ٘ٓ،ٓ
 قبل استخدام جوجل فوم. الضابطة
 09.4اجلدول: 
 البياانت لالختبار البعدي
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
 النتيجة االمساء الرقم النتيجة االمساء الرقم
 ٓٛ ٔ الطالب ٔ ٘ٛ ٔ الطالب  .ٔ
 ٓٛ ٕالطالب  ٕ ٚٛ ٕالطالب   .ٕ
 ٓٚ ٖالطالب  ٖ ٙٚ ٖالطالب   .ٖ
 ٘ٛ ٗالطالب  ٗ ٓٛ ٗالطالب   .ٗ
 ٙٚ ٘الطالب  ٘ ٜٓ ٘الطالب   .٘
 ٓٛ ٙالطالب  ٙ ٕٜ ٙالطالب   .ٙ
 ٙٛ ٚالطالب  ٚ ٛٛ ٚالطالب   .ٚ
 ٗٛ ٛالطالب  ٛ ٘ٛ ٛالطالب   .ٛ
 ٓٚ ٜالطالب  ٜ ٜ٘ ٜالطالب   .ٜ
 ٚٙ ٓٔالطالب  ٓٔ ٚٛ ٓٔالطالب   .ٓٔ
 ٜٙ ٔٔالطالب  ٔٔ ٜٗ ٔٔالطالب   .ٔٔ
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 ٜٗ ٕٔالطالب  ٕٔ ٜ٘ ٕٔالطالب   .ٕٔ
 ٜٚ ٖٔالطالب  ٖٔ ٜٙ ٖٔالطالب   .ٖٔ
 ٓٛ ٗٔالطالب  ٗٔ ٜٗ ٗٔالطالب   .ٗٔ
 ٖٜ ٘ٔالطالب  ٘ٔ ٜ٘ ٘ٔالطالب   .٘ٔ
 ٛٚ ٙٔالطالب  ٙٔ ٜٓ ٙٔالطالب   .ٙٔ
 ٔٚ ٚٔالطالب  ٚٔ ٚٛ ٚٔالطالب   .ٚٔ
 ٛ٘ ٛٔالطالب  ٛٔ ٜٓ ٛٔالطالب   .ٛٔ
 ٗ٘ ٜٔالطالب  ٜٔ ٜٓ ٜٔالطالب   .ٜٔ
 ٜٛ ٕٓالطالب  ٕٓ ٖٛ ٕٓالطالب   .ٕٓ
 ٜٔ ٕٔالطالب  ٕٔ ٜٛ ٕٔالطالب   .ٕٔ
 ٜ٘ ٕٕالطالب  ٕٕ ٛٛ ٕٕالطالب   .ٕٕ
 ٜٚ ٖٕالطالب  ٖٕ ٜٓ ٖٕالطالب   .ٖٕ
 ٓٛ ٕٗالطالب  ٕٗ ٚٛ ٕٗالطالب   .ٕٗ
 ٓٛ ٕ٘الطالب  ٕ٘ ٜٚ ٕ٘الطالب   .ٕ٘
 7117 اجملموع 7731 اجملموع
 81،18 معدل النتائج 89،7 معدل النتائج
 
 70.4اجلدول: 
وصف البياانت لفرق النتائج يف االختبار البعدي والقبلي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة 
 الضابطة
Statistics  
  اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة




ٕ٘ ٕ٘ Missing  
ٛٓ،ٓٛ ٜٔ،ٕٜ  Mean 
ٕ،ٕٕٕ ٔ،ٓٔٙ  Std. Error of Mean 
ٛٓ،ٓٓ ٜٓ،ٓٓ  Median 
ٔٔ،ٔٔٙ ٘،ٕٓٛ  Std. Deviation 
ٕٖٔ،٘ٚ ٕ٘،ٖٖٛ  Variance 
ٗٗ ٕٔ  Range  
٘ٛ ٚٙ  Minimum  
ٜٛ ٜٚ  Maximum  
ٕٕٓٓ ٕٕٖٓ  Sum  
 
 من ىذا اعبدول عرف الباحثة أن البياانت لفرق النتائج يف اجملموعة التجريبية معدلو
ونتيجتها  ٜٚ، ونتيجتها اؼبتفوقة ٕٛٓ،٘، ومعيار إكبرافها  ٓٓ،ٜٓ، ومتوسطها ٕ،ٜٔ
، ومعيار إكبرافها ٓٓ،ٓٛ، ومتوسطها ٛٓ،ٓٛ.  أما يف اجملموعة الضابطة معدلو ٙٛاؼبسفلة 
 . ٛ٘ونتيجتها اؼبسفلة  ٜٛ، ونتيجتها اؼبتفوقة ٙٔٔ،ٔٔ
 77.4اجلدول: 
 ة واجملموعة الضابطة لالخاابر القبلي والبعدياالختبار الطابعي بني اجملموعة التجريبي
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
 536, 55 040, 599, 55 533, اجملموعة التجريبية
 555, 55 048, 589, 55 546, واجملموعة الضابطة
a. Lilliefors Significance Correction 
 
ويلك من اجملموعة التجريبية -الباحثة أن اؼبغزي سافَتو تمن ىذا اعبدول عرف




أكرب من . فالبياانت توزيعها عادي ألهنا ٕٕٕ،ٓويلك من اجملموعة الضابطة -اؼبغزي سافَتو
ٓ،ٓ٘ (ٓ،ٓ،ٕٕٕ> ٓ،ٓ٘ .) 
 73.4اجلدول: 




N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
 ٕٕٕ،ٕ ٕٛٓ،٘ ٕ،ٜٚ ٕ٘ اجملموعة التجريبية
 ٙٔٓ:ٔ ٙٔٔ،ٔٔ ٛٓ،ٓٛ ٕ٘ الضابطةاجملموعة 
 
Independent Samples Test 
 
 
اؼبستقلة واؼبغزي الثاين اؼبتبع تركيز ىذا اعبدول إىل ثالث نواحي وىي النتيجة التائية والدراجة 
(Sig. (2-tailed).فرأي الباحثة أن النتيجة  ٜ٘( ألهنا أسس من معيار األجوبة ؽبذا االختبار
 ٖٓٙٙٚ، ٔأكرب من اعبدول التائي يف اػبمس من مائة  ٕ٘للدراجة اؼبستقلة  ٜٙٚ،ٔالتائية 
(to ٔ،ٜٚٙ> tt ٘  =%ٔ،ٖٚ٘.  استخدام جوجل فورم وىي  مقبولةففرضية البحث
سهل ؽبم. وأيضا أداة االختبار فعالة لديهم عند  لتطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماع
 استخدامها.
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t-test for Equality of Means 








95% Confidence Interval 








 91895. 91310. 59016 55 5999. 61833 31551 1584- 541865 






دلهارة ستخدام جوجل فورم اب تطوير أداة االختبار دلعرفة ترقية ”Ngain Score“االختبار 
 يف اجملموعة الكبرية االستماع
Ngain Score 
ؼبعرفة  االختبار 
ترقية استيعاب 
اؼبفردات العربية 
 Unity)على أساس 
3D)  
 
 Statistic Std. Error النتائج
 .ٕٜٙٙٓ ٖ٘ٗٗٓ Mean التجريبيةجملموعة ا
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound ٕٕٔٚ.  
Upper Bound ٕ٘ٗٙ.  
5% Trimmed Mean ٖ٘ٓٚ.  
Median ٘ٔٗ٘.  
Variance ٕٔٗ.  
Std. Deviation ٖٚٔٗٗ.  
Minimum ٗٓ.-  
Maximum ٚٚ.  
Range ٔ،ٔ٘  
Interquartile Range ٚٚ.  
Skewness ٜٖٙ.- ٕ٘ٛ. 
Kurtosis ٗٚٛ.- ٔ.ٕٖٔ 
الضابطةجملموعة ا  Mean ٕٖٜٓ. ٜٔٔٓٛ. 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound ٕٖٔ٘.-  
Upper Bound ٕٙٓٙ.  
5% Trimmed Mean ٖٓٙٚ.  
Median ٕٕٙٓ.  
Variance ٔٛٙ.  
Std. Deviation ٕٜٕٗٗ.  
Minimum ٔ.ٖٔ-  
Maximum ٗٙ.  





بتقدير  ٖٗ،ٓأن اؼبعدل يف اجملموعة التجريبية  الباحثةمن ىذا اعبدول، عرف 
ونتيجتها اؼبسفلة ٚٚ،ٓ. ونتيجتها اؼبتفوقة ٓٚ،ٓ-ٖٓ،ٓ، ألن وقعت النتيجة يف ادلتوسط
، وقعت النتيجة يف ادلنخفضبتقدير  ٕٗ،ٓ. أما يف اجملموعة الضابطة معدؽبا -ٓٗ،ٓ
 .-ٖٔ،ٔوالنتيجة اؼبسفلة  ٙٗ،ٓونتيجتها اؼبتفوقة  ٖٓ،ٓ-ٓٓ،ٓ
 ؼبهارة االستماع ستخدام جوجل فورماب تطوير أداة االختبار الباحثة تبناء على ذلك، استبط





























Interquartile Range ٙ٘.  
Skewness ٔٓٗٛ٘- ٕ٘ٛ. 








العاؼبُت، قد مت الباحثة البحث العلمي ووصل إىل الفصل اػبامس وفيو اغبمد هلل رب 
 خالصة نتائجو والتوصيات واالقًتاحات.
 نتائج البحث .أ 
بتحليلها سواء   قامتمث  الباحثةعليها  تاعتمادا على البياانت اليت قد حصل
أن يلخصها كما  الباحثةكانت البياانت من اؼبالحظات واالستباانت والتجربة، فيمكن 
 :يلي
 دلهارة االستماع ستخدام جوجل فورماب تطوير أداة االختبارمت  .0
لتطوير أداة االختبار ؼبهارة استخدام جوجل فورم  الباحثة تقد طور 
بتطوير على حسب احتياحات  قامت. واإلنًتتيتبشكل األصوات  االستماع
اعبديدة السائدة ابستخدام ( احتاج الطالب إىل أداة االختبار ٔ)وىي:  الطالب
 ( احتاج الطالب إىل أداة االختبار البسيطة لرغبة الطالب.ٕالتكنولوجيا، )
 دلهارة االستماع ستخدام جوجل فورماب تطوير أداة االختبارصالحية  .7
وبعد صدق اػببَت يف ؾبال تقومي أداة االختبار الذي قام هبا أضبد مكي حسن 
% وتقديرىا ٘ٛ،ٕٜاؼباجستَت، وجدت الباحثة مائوية أداة االختبار اؼبطورة منهما 
. فحصلت الباحثة أن نسبة اؼبئوية التالية إىل الدكتورة  أفرجيا كخبَت ”جيد جدا“
 .”جيد “وتقديرىا  ”% ٓٛ“يف الدرجة الوسيلة معيار نتائج االستبيان تعٍت 
 دلهارة االستماع ستخدام جوجل فورماب تطوير أداة االختبارفعالية  .3
 ٕٕٓٓ نوفمربمن  ٖٔقد قامت البحث ابالختبار القبلي يف التاريخ 
. وحلل التجربة األوىل يف ٕٕٓٓ نوفمربمن  ٕٚواالختبار البعدي يف التاريخ 




للدراجة  ٘ٔ،ٕللمجموعة الصغَتة يف التجربة األوىل، عرف أن النتيجة التائية 
 <٘ٔ،ٕ to) ٖٔٙٙٚ، ٔأكرب من اعبدول التائي يف اػبمس من مائة  ٛٗاؼبستقلة 
tt ٘  =%ٔ،ٖٚ٘ وأيضا اؼبغزي الثاين اؼبتبع .ٓ،ٖٕ (ٓ،ٖٕ< 
ىناك الفرق اذلام بني االختبار القبلي (.فاػبالصة يف االختبار القبلي ٘ٓ،ٓ
لتطوير أداة استخدام جوجل فورم  واالختبار البعدي يف اجملموعة الصغرية.
. ادلتوسطتقدير ب ٖٗ،ٓاؼبطور يف اجملموعة الصغَتة فعاؽبا  االختبار ؼبهارة االستماع
( ٔويعد التجربة األوىل يف اجملموعة الصغَتة، وجد يف احملتوى اإلصالحيات وىي: )
 بسيطا. ( البد أن يكون تصميم أداة االختبارٕ، )الغرض ؾبذبةكون يالبد أن 
وبعد حسب الباحثة البياانت للمجموعة الكبَتة اليت قسمها إىل احملموعة 
للدراجة  ٜٙٚ،ٔالتجريبية والضابطة يف التجربة الثانية، عرف أن النتيجة التائية 
 to) ٕٖٙٙٚ، ٔأكرب من اعبدول التائي يف اػبمس من مائة  ٕ٘اؼبستقلة 
ٔ،ٜٚٙ> tt ٘  =%ٔ،ٖٚ٘.  استخدام جوجل وىي  مقبولةففرضية البحث
استخدام جوجل فورم سهلة ؽبم. وأيضا  لتطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماعفورم 
لتطوير استخدام جوجل فورم فعال لديهم.  لتطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماع
بتقدير  ٖٗ،ٓ اؼبطور يف اجملموعة التجربية فعاؽبا  أداة االختبار ؼبهارة االستماع
ابلنظر إىل  .ادلنخفضبتقدير  ٕٗ،ٓيف اجملموعة الضابطة معدؽبا و ، ادلتوسط
 .فعاؽبا احملموعة التجريبية أفضل من اجملموعة الضابطة
 التوصيات  .ب 
ذا ؽب على قارئُت الباحثةاعتمادا على نتائج البحث والتطوير ىناك التوصيات من 
 البحث عامة وعلى معلم اللغة العربية خاصة فيما أييت:
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لتطوير أداة استخدام جوجل فورم  اؼبستحسن ؼبعلم اللغة العربية أنمن  .ٔ
جوجل ستخدام على حسب احيتاجات الطالب اب االختبار ؼبهارة االستماع
 فورم.
استخدام جوجل فورم البد أن يكون اؼبعلم عمليا مبديعا يف عملية التعليم  .ٕ
 لتطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماع.
 االقرتاحات  . ج
اآلخرين أن يطوروا رجى الباحثة من الباحثة تبناء على نتائج البحث السابقة، 
، ألن والتاسع السابعللفصل  لتطوير أداة االختبار ؼبهارة االستماعاستخدام جوجل فورم 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WAKA KURIKULUM MTsS PONPES 
ALMADINAH MALANG 
1. Pada tahun berapakah MTsS PonPes Al-Madinah Malang berdiri? 
2. Apa kurikulum yang digunakan MTsS PonPes Al-Madinah Malang? 
3. Apa tujuan pembelajaran Bahasa Arab di MTsS PonPes Al-Madinah Malang? 
4. Bagaimana motivasi dan minat siswa untuk belajar Bahasa Arab di MTsS PonPes 
Al-Madinah Malang? 
5. Apa metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran Bahasa Arab di MTsS 
PonPes Al-Madinah Malang?? 
6. Bagaimana media instrument tes maharah istima’ yang digunakan oleh guru 
selama masa pademi di MTsS PonPes Al-Madinah Malang ? 
7. Apakah perlu adanya pengembangan media instrument evaluasi maharah istima’ 
di MTsS PonPes Al-Madinah Malang ? 
ANGKET VALIDASI (AHLI MEDIA) 
“Penggunaan Google Form Dalam Pengembangan instrument Tes maharah istima’ untuk 
Kelas VIII di MTsS PonPes Al-Madinah Malang 
A. Pengantar 
Sehubungan dengan dikembangkannya tes bahasa arab berbasis digital dengan 
menggunakan media google form, maka melalui instrumen ini saya memohon 
ketersediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian terhadap produk yang akan 
dikembangkan, serta untuk mengetahui valid dan reliabel produk tes pada pembelajaran 
bahasa arab. 
B. Petunjuk pengisian  
1. Lembar validasi diisi oleh ahli 
2. Validasi ini untuk mengungkap tanggapan Bapak/ Ibu sebagai ahli media terhadap 
instrumen tes bahasa arab. 
3. Penilaian dimulai dari rentang Sangat Kurang (SK) sampai Sangat Baik (SB). 
Silahkan Memberikan tanda ceklist pada kolom yang tersedia.  
4. Keterangan: 
 SB : Sangat Baik  (skor 5) 
B : Baik  (skor 4) 
C : Cukup  (skor 3) 
 K : Kurang (skor 2) 
SK : Sangat Kurang(skor 1) 
5. Komentar dan saran dari Bapak/Ibu mohon dituliskan pada lembar yang telah 
disediakan. 
6. Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan banyak 
terima kasih. 
C. Aspek Penilaian 
No. 
Penyajian  Nilai    
1 2 3 4 5 
1. Kejelasan tampilan nilai yang didapat     V 
2. Sajian Soal menarik    v  
3. Dapat digunakan individu maupun kelompok     v 
4. Terdapat tampilan kunci jawaban     v 
5. Desain Isi    v  
6. Komposisi warna   v   




8. Kreatif dan dinamis    v  
9. Penampilan unsur tata letak   v   
10. Tampilan media menarik   v   
11. Memberikan motivasi belajar   v   
12. Kemudahan mengakses aplikasi      v 
13. Keefektifan penggunaan    v  
14. Kepraktisan penggunaan alat evaluasi     v 
15. Menu dan fasilitas google form mudah 
dimengerti 
   v  
D. Komentar dan Saran 
Deskriptor item aspek  penilaian validasi pada  item komposisi warna kurang tepat karena 
google form kurang biasanya tidak memberikan pilihan warna yang menarik.Item unsur 
tata letak juga kurang tepat krn menjadi bias. 
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ANGKET VALIDASI (AHLI EVALUASI BAHASA) 
“Penggunaan Google Form dalam Pengembangan Instrument Tes Maharah Istima’ untuk Kelas VIII 
di MTS Ponpes Al-Madinah Malang” 
A. Pengantar 
Sehubungan dengan dikembangkannya tes bahasa arab berbasis digital dengan menggunakan 
media google form, maka melalui instrumen ini saya memohon ketersediaan Bapak/ Ibu untuk 
memberikan penilaian terhadap produk yang akan dikembangkan, serta untuk mengetahui 
valid dan reliabel produk tes pada pembelajaran bahasa arab. 
B. Petunjuk pengisian  
1. Lembar validasi diisi oleh ahli 
2. Validasi ini untuk mengungkap tanggapan Bapak/ Ibu sebagai ahli evaluasi bahasa 
terhadap instrumen tes bahasa arab. 
3. Penilaian dimulai dari rentang Sangat Kurang (SK) sampai Sangat Baik (SB). 
Silahkan Memberikan tanda ceklist pada kolom yang tersedia.  
4. Keterangan: 
SB : Sangat Baik  (skor 5) 
B : Baik   (skor 4) 
C : Cukup  (skor 3) 
K : Kurang (skor 2) 
SK : Sangat Kurang (skor 1) 
5. Komentar dan saran dari Bapak/Ibu mohon dituliskan pada lembar yang telah disediakan. 
6. Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan banyak terima 
kasih. 
C. Aspek Penilaian 
 Penyajian Bahasa   Nilai   
No
. 
 1 2 3 4 5 
1.  Kejelasan dalam memberikan informasi     √ 
2.  Keterbacaan     √ 
3.  Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Arab    √  
4.  Penggunaan Bahasa yang efektif dan efisien     √  
5.  Penggunaan bahasa yang komunikatif    √  
6.  Kesesuaian dengan perkembangan intelektual 
siswa 
   
√  
7.  Kesesuaian dengan perkembangan emosional 
siswa 
   
√  
8.  Ketepatan ejaan     √ 
9.  Kebakuan istilah     √ 
 Penyajian Evaluasi  Nilai   
No
. 
 1 2 3 4 5 
1.  Kesesuaian soal dengan isi materi     √ 
2.  Kelengkapan identitas soal     √ 
3.  Penyajian soal sesuai kompetensi dasar dan 
indikator 
    √ 




5.  Dapat digunakan individu maupun kelompok   √   
6.  Jumlah soal sesuai tingkatan siswa     √ 
7.  Keterlibatan peserta didik     √ 
8.  Kelengkapan soal sesuai materi     √ 
9.  Keakuratan konsep     √ 
10.  Variasi jenis-jenis soal      √ 
11.  Keakuratan istilah-istilah    √  
12.  Komunikatif    √  
13.  Mendorong rasa ingin tahu    √  
14.  Soal tidak bermakna ganda    √  
15.  Kalimat yang digunakan mudah dipahami    √  
 Konstruksi      
16.  Kesesuaian soal dengan kemampuan peserta didik    √  
17.  Urutan penyajian soal    √  
18.  Memberikan motivasi belajar    √  
 Penggunaan      
19.  Keefektifan penggunaan    √  
20.  Kepraktisan penggunaan alat evaluasi    √  
 
D. Komentar dan Saran 


























 استِمْع إىل القراءة استماعا جيدا
الوقت ال يعود أبدا. لذلك قال األجداد القدماء       . كبن نعلم أن الوقت ضروري غبياة الناسْ 
 الوقت كالسيف إن مل تقطعو قطعك. فعلينا أن نقضي وقتنا قضاء حسنا. 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا  جعلقال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي ىو الذي 
 لسنُت بدورة الشمس والقمْر.عدد السنُت واغبساب، اآلية. واآلْن، الناس حيتسبون عدد ا
كبن نعلم أن السََّنِة  نوعان، سنة مسيحية أو ميالدية وسنة ىجرية. كبن كبتسب السََّنِة  
اؼبسيحية بدورة الشمس وكبن كبتسب السََّنِة  اؼبسيحية بدورة القمْر. السََّنِة  اؼبسيحية تتكون على 
ير أو  شباط   ومارس  أو آذار  وأبريل  أو  نيسان  اثٍت عشر شهرا، يعٍت يناير أو كانون الثاين  وفربا
ومايو  أو  أاّير  ويوين  أو  َحزِيْترَاُن  ويويل  أو  سبوز  وأغسطس  أو  آب  وسبتمرب  أو  أيلول   
وأقتوبر  أو  تشرين األول  ونوفمرب  أو  تشرين الثاين   وديسمرب  أو  كانون األول. الشهر اؼبيالدي 
 أو واحد وثالثُت يوما. يتكون على ثالثُت
السََّنِة  اؽبجرية تتكون على اثٍت عشر شهرا ، يعي ؿبرم وصفر وربيع األول وربيع اآلخر 
 وصبادى األوىل وصبادى اآلخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو اغِبجَّْة.
اعة. كبن أو تسع وعشرين يوما. يف اليوم أربع عشرون سالشهر اؽبجري يتكون على ثالثُت 
 نقوم ابلصالة طبس مرات يف اليوم. اي إخواين، مىت تقومون من النوم و تذىبون إىل اؼبدرسْة؟
 !!أجب عن األسئلة التالية
 اأَلوَّلْ  السؤال
 ىل الوقت ضروري غبياة الناْس ؟
 ألْف نعم، الوقت ضروري غبياة الناسْ 




 غبياة الناسْ جيم نعم، الوقت مهم 
 داْل ال، الوقت سهل غبياة الناسْ 
 
 السؤال الثاينْ 
 ماذا قال األجداد القدماء عن الوقت ؟ 
 ألْف الوقت كالضيوف إن مل تقطعو قطعك
 ابْء الوقت كالسيف إن مل تقطعو قطع
 جيم الكنس كالسيف إن مل تقطعو قطعك
 داْل العنف كالسيف إن مل تقطعو قطعك
 السؤال الثاِلثْ 
 ماذا جيب علينا عن الوقت ؟ 
 ألْف جيب علينا أن نقضي وقتنا قضاء حسنا
 ابْء جيب علينا أن نبتعد عن وقتنا 
 داْل جيب علينا أن أنكل وقتنا أكال حسنا
 جيم جيب علينا أن نصرف عن وقتنا 
 السؤال الراِبعْ 
 دباذا كبتسب عدد السنُت واغبساب ؟
 الدم ألْف كبتسب عدد السنُت واغبساب بدورة 
 ابْء كبتسب عدد السنُت واغبساب بدورة اليد 
 جيم كبتسب عدد السنُت واغبساب بدورة النجوم 
 داْل كبتسب عدد السنُت واغبساب بدورة الشمس والقمر 
 السؤال اخلامسْ 
 أذكْر نوعُت من الستة؟
 ألْف سنة ميالدية وسنة ىجرية 




 بدرية جيم سنة ميالدية وسنة
 داْل سنة مسيحية و سنة ميالدية 
 
 السؤال السادسْ 
 أذكْر  أربعة أشهٍر يف السََّنِة  اؼبسيحيَّْة ؟
 ألْف ؿبرم وصفر وربيع األول وربيع اآلخر 
 ابْء أغسطس وؿبرم وأقتوبر ونوفمرب  
 جيم أغسطس وسبتمرب وأقتوبر ونوفمرب  
 داْل ؿبرم ونوفمرب وربيع األول وربيع اآلخر
 سؤال السابعْ ال
 أُذُْكْر شهرين يف السََّنِة اؽبجريَّْة ؟
 ألْف َربِْيُع اأْلَوَِّل ورَبِْيُع اآلِخرِ 
 ابْء أغسطس وؿُبَرَّمٌ 
 جيم أقتوبر ونوفمرب  
 داْل َربِْيُع اأْلَوَِّل وِتْشرِْيَن اأْلَوَّلِ 
 السؤال الثامنْ 
 دباذا كبتسب عدد السََّنِة  اؼبسيحيَّْة ؟
 ألْف كبتسب عدد السََّنِة  اؼبسيحية بدورة الَشْمسْ  
 ابْء كبتسب عدد السََّنِة  اؼبسيحية بدورة القمرْ 
 جيم كبتسب عدد السََّنِة  اؼبسيحية بدورة الَيدْ 
 داْل كبتسب عدد السََّنِة  اؼبسيحية بدورة الساعةْ 
 السؤال التاِسعْ 
 دباذا ربتسب عدد السََّنِة اؽبجريَّْة؟
 تسب عدد السََّنِة  اؼبسيحية بدورة القمرْ ألْف كب




 جيم كبتسب عدد السََّنِة  اؼبسيحية بدورة الشمسْ 
 داْل كبتسب عدد السََّنِة  اؼبسيحية بدورة اليدْ 
 
 السؤال العاِشرْ 
 َكْم يوما يف الَشْهِر اؼبسيحي؟
 وثالثُت يوماألْف عشرون أو واحد 
 ابْء أربعون أو واحد وثالثُت يوما
 جيم ثالثون أو واحد وثالثُت يوما
























واآلْن عمره ثالثة عشر َسَنًة. فَتْوزَاْن  تلميذ يف اؼبدرسة الثانوية. ىو َيْسُكُن  يف ُسْورَااَباَي. 
 ىوتلميذ ؾبتهد. فَتْوزَاْن  يذىب إىل اؼبدرسة كل يوم مبكرا. لذلك حيبو أستاذه وأصدقائُُو.
فَتْوزَاْن  يَْدُرُس  الدين اإلسالمّي والرايضيات والعلوم واللغَة اإلقبليزيَة واللغَة العربيَّْة. فَتْوزَاْن  
أَِمُْتٌ. فَتْوزَاْن  يريد أن يكون طبيبا. ىو يريد أن يساعد اؼبرضى ُمْسِلْم. ىو يصلى ويصوم وىو صادق 
يف مدينتو. فَتْوزَاْن  يَْدُرُس  اللغة العربية كثَتا ألنو يريد أن َيْدُرُس  الِدْيَن اإلسالمي ويكون طبيبا 
 مسلما صاغبا.
يف اعبامعة اإلندونيسيَّْة.  ذىب أخو فَتْوزَاْن  إىل َجاَكْراَت قبل َسَنْة. وىو اآلْن يَْدُرُس  الطبَّ  
فَتْوزَاْن  يكتب رسالًة إىل أخيو يسألو عن َجاَكْراَت وعن الدراسة ىناك. كتب لو أخوه، َجاَكْراَت مدينٌة  
 كبَتٌة مزدضبٌة والدراسة يف اعبامعة َجيَِّدْة. أسََبٌتَّ أن ربضر للدراسة ىناك. 
زَاْن  يف دراستو. ىو يَتْهَتمُّ بشرح االستاذ يف كل َفرَِح فَتْوزَاْن  عن اإلجابة. بعد ذلك اجتهد فَتوْ 
 ِحّصٍة ويكون بطال يف فصلو.
 َأِجْب عن األسئلة التالية
 اأَلوَّلْ  السؤال
 أين َيْدُرُس  فَتْوزَاْن  ؟
 ألْف َيْدُرُس  فَتْوزَاْن  يف اؼبدرسة الثانوية
 ابْء يَْدُرُس  فَتْوزَاْن  يف اؼبدرسة االبتدائية
 فَتْوزَاْن  يف اؼبدرسة اؼبتوسطةجيم َيْدُرُس  
 داْل َيْدُرُس  فَتْوزَاْن  يف اؼبدرسة العالية
 السؤال الثاينْ 
 أين َيْسُكُن  فَتْوزَاْن  ؟ 
 ألْف َيْسُكُن  فَتْوزَاْن  يف سورااباي




 جيم َيْسُكُن  فَتْوزَاْن  يف ابتو
 ماالنجداْل َيْسُكُن  فَتْوزَاْن  يف 
 السؤال الثاِلثْ 
 ؼباذا يذىب فَتْوزَاْن  إىل اؼبدرسة كل يوم مبكرا؟ 
 ألْف يذىب فَتْوزَاْن  إىل اؼبدرسة كل يوم مبكرا ألنو تلميذ ؾبتهد
 ابْء يذىب فَتْوزَاْن  إىل اؼبدرسة كل يوم مبكرا ألنو تلميذ كسالن
 اىرداْل يذىب فَتْوزَاْن  إىل اؼبدرسة كل يوم مبكرا ألنو تلميذ م
 جيم يذىب فَتْوزَاْن  إىل اؼبدرسة كل يوم مبكرا ألنو تلميذ كبَت
 السؤال الراِبعْ 
 أيِّ علم َيْدُرُس  فَتْوزَاْن ؟
 ألْف َيْدُرُس  فَتْوزَاْن  علم السحر
 ابْء يَْدُرُس  فَتْوزَاْن  علم النجوم
 جيم َيْدُرُس  فَتْوزَاْن  علم الفقو
 داْل َيْدُرُس  فَتْوزَاْن  علم الطبَّ 
 السؤال اخلامسْ 
 ىل فَتْوزَاْن ُمْسِلٌم؟
 ألْف نعم فَتْوزَاْن  ُمْسِلمٌ  
 ابْءال فَتْوزَاْن  يهودي  
 جيم ال فَتْوزَاْن  نصراينُّ 
 داْل نعم فَتْوزَاْن  ؾبوسي  
 السؤال السادُس عشر
 ؼباذا يريد فَتْوزَاْن  أن يكون طبيبا؟
 يف اؼبستشفىألْف يريد فَتْوزَاْن  أن يكون طبيبا ليساعد اؼبرضى 
 ابْء يريد فَتْوزَاْن  أن يكون طبيبا ليساعد اؼبدرس يف مدرستو




 داْل يريد فَتْوزَاْن  أن يكون طبيبا ليساعد الوالدي يف بيتو
 السؤال السابُع عشر
 ؟ ؼباذا َيْدُرُس  فَتْوزَاْن  اللَُّغَة اْلَعَربِيَّةَ 
 ألْف ألنو يريد أن يَْدُرُس  الدين اإلسالمي ويكون طبيبا مسلما صاغبا
 ابْء ألنو يريد أن َيْدُرُس  الدين ويكون طبيا مسلما صاغبا
 جيم ألنو يريد أن َيْدُرُس  اإلسالمي ويكون طبيا مسلما 
 داْل ألنو يريد أن َيْدُرُس  طبيا مسلما صاغبا
 السؤال الثامُن عشر
  جاكرات؟من يذىب إىل
 ألْف يذىب إىل جاكرات أخوه 
 ابْء يذىب إىل جاكرات أختو
 جيم يذىب إىل جاكرات أبوه
 داْل يذىب إىل جاكرات عّمو 
 السؤال التاِسُع عشر
 ؼبن كتب فَتْوزَاْن رَِسالًَة؟
 ألْف كتب فَتْوزَاْن  رَِساَلًة ألخيو
 ابْء كتب فَتْوزَاْن  رَِسالًَة ألبيو
 رَِسالًَة ألموجيم كتب فَتْوزَاْن  
 داْل كتب فَتْوزَاْن  رَِسالًَة ألختو
 السؤال عشرون
 ىل فَتْوزَاْن َبَطٌل يف فصلو؟
 ألْف نعم فَتْوزَاْن  َبَطٌل يف بيتو
 ابْء ال فَتْوزَاْن  َبَطٌل يف فصلو
 جيم نعم فَتْوزَاْن  َبَطٌل يف فصلو






ىو يصل متأخرا دائما إىل اؼبدرسة. قال فَتْوزَاْن  لوالده، اي سكن فَتْوزَاْن  بعيد عن اؼبدرسة. 
 والدي أحتاج إىل درّاجة. قال حسنا سأشًتي لك دّرجة صبيلة.
يف اليوم التايل، ذىب فَتْوزَاْن مع والده إىل السوق يف الساعة التاسعة صباحا. وقف فَتْوزَاْن  
. ىذه درّاجة كبَتة وتلك درّاجة صغَتة وىنا درّاجة خضراء وىناك درّاجة أمام معرض الدرّاجات
 ضبراء.
قال فَتْوزَاْن  للبائع، أريد تلك الَدرَّاَجة  اغبمراء، أحضر البائع الَدرَّاَجة ، وقال لَفْوزَاْن  تفّضل، 
ركب فَتْوزَاْن  الَدرَّاَجة  مث قال والده ىذه درّاجة سريعة صبيلة. قال فَتْوزَاْن  اي والدي، سأصل إىل 
 اؼبدرسة مبكرا دائما. 
ب دراجتو اعبديدة. وصل فَتْوزَاْن  إىل بيتو ظهرا. ذىب فَتْوزَاْن  رجع فَتْوزَاْن  من السوق وىو يرك
إىل اؼبسجد ويصلي الظهر مث يسًتيح قليال. بعد العصر يلعب فَتْوزَاْن  مع أصدقائو يف اؼبلعب ومعو 
 دراجتو اعبديدة.
 أجب عن األسئلة التالية
 الواحد وعشرون السؤال
 ىل بيت فَتْوزَاْن  بعيد عن اؼبدرسة ؟
 ال، بيت فَتْوزَاْن  قريب من اؼبدرسةألْف 
 ابْء نعم، بيت فَتْوزَاْن  بعيد عن اؼبسجد
 جيم نعم، بيت فَتْوزَاْن  بعيد عن اؼبدرسة 
 داْل ال،  بيت فَتْوزَاْن  بعيد عن اؼبصلى
 السؤال الثاينْ وعشرون
 ؟  يصل فَتْوزَاْن  متأخرا دائما إىل اؼبدرسةؼباذا 
 ألْف ألن ليس لو طائرة 
 ألن ليس لو سفينةابْء 




 داْل ألن ليس لو جّوالة
 
 السؤال الثاِلُث وعشرون
 ماذا سأل فَتْوزَاْن  لوالده؟ 
 أحتاج إىل درّاجةألْف 
 أحتاج إىل البيت ابءْ 
 أحتاج إىل الطائرةجيم  
 أحتاج إىل الفلوسداْل 
 السؤال الراِبُع وعشرون
 ماذا يشًتي الوالد لَفْوزَاْن ؟
 ألْف يشًتي الوالد لَفْوزَاْن  القميص
 ابْء يشًتي الوالد لَفْوزَاْن  الكتاب
 جيم يشًتي الوالد لَفْوزَاْن  الَدرَّاَجة  
 داْل يشًتي الوالد لَفْوزَاْن  القلم
 السؤال اخلامُس وعشرون
 ؟فَتْوزَاْن  الَدرَّاَجة  أين يذىب
 اؼبدرسة فَتْوزَاْن  الَدرَّاَجة  اغبمراء إىل ألْف يذىب 
َصلَّى ابْء يذىب
ُ
 فَتْوزَاْن  الَدرَّاَجة  اغبمراء إىل اؼب
 جيم يذىب فَتْوزَاْن  الَدرَّاَجة  اغبمراء إىل اؼبسجد 
 فَتْوزَاْن  الَدرَّاَجة  اغبمراء إىل السوق داْل يذىب
 السؤال السادسْ 
 ؟الَدرَّاَجة  اغبمراء ىل يشًتي فَتْوزَاْن  
 الَدرَّاَجة  السوداءألْف ال، يشًتي فَتْوزَاْن  
 الَدرَّاَجة  الصفراءابْء ال، يشًتي فَتْوزَاْن  




 الَدرَّاَجة  اػبضراءداْل ،نعم، يشًتي فَتْوزَاْن  
 
 السؤال السابُع وعشرون
 ؟فَتْوزَاْن  إىل َمْعَرَض الَدرَّاَجات  يذىب مىت
 الدراجات يف الساعة التاسعة صباحاَمْعَرَض ألْف يذىب فَتْوزَاْن  إىل 
 الدراجات يف الساعة العاشرة صباحاَمْعَرَض ابْء يذىب فَتْوزَاْن  إىل 
 الدراجات يف الساعة السابعة صباحاَمْعَرَض جيم يذىب فَتْوزَاْن  إىل 
 السادسة صباحاالدراجات يف الساعة َمْعَرَض داْل يذىب فَتْوزَاْن  إىل 
 السؤال الثامُن وعشرون
 ىل الَدرَّاَجة سريعة ؟
 ألْف نعم الَدرَّاَجة  سريعة 
 ابْء ال الَدرَّاَجة  بطيئة
 جيم نعم الَدرَّاَجة  كبَتة
 داْل الَدرَّاَجة  صغَتة 
 السؤال التاِسُع وعشرون
 ماذا يفعل فَتْوزَاْن  بعد رجوعو من شراء الَدرَّاَجة  ؟
 ْوزَاْن  بعد رجوعو من شراء الَدرَّاَجة  أن يركب دراجتو اعبديدةألْف يفعل فتَ 
 ابْء يفعل فَتْوزَاْن  بعد رجوعو من شراء الَدرَّاَجة  أن أيكل الطعام
 جيم يفعل فَتْوزَاْن  بعد رجوعو من شراء الَدرَّاَجة  أن يقرأ الكتاب
 على القدمُتداْل يفعل فَتْوزَاْن  بعد رجوعو من شراء الَدرَّاَجة  أن ديشي 
 السؤال الثالثون
 يف رأيَك، ىل يصل فَتْوزَاْن  إىل اؼبدرسة مبكرا بعد شراء الَدرَّاَجة  ؟
 ألْف ال يصل فَتْوزَاْن  إىل اؼبدرسة متأخرا بعد شراء الَدرَّاَجة 
ال بعد شراء الَدرَّاَجة   ابْء  نعم يصل فَتْوزَاْن  إىل اؼبدرسة معجِّ
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88 Regita Afifah Nur Aini 8 أ ب أ د أ ج أ أ أ ج أ أ أ ب أ ج أ أ أ ج ب ج ب ج ب ج أ أ أ ج 26
85 Al-Mubarrikhoh 8 ب ب أ د أ ج أ أ ب ج أ أ ج د أ ج أ د أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ج 26
95 Aulia Revania Rahma 8 أ ب أ د أ ج أ أ أ ب أ أ أ د أ ج أ أ أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ج 29
87 Aisyah Jihan Fadhillah 8 أ ب أ د أ ج ب أ ب ج أ أ أ ج أ ج أ د أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ج 26
94 Va'ruf Juli Ashari 8 أ ب أ د أ ج أ أ أ ج أ أ أ د أ ج أ أ أ ج ج أ ب ج ج ج أ أ أ ج 28
95 Imam Turmudhi 8 أ ب أ د أ ج أ أ أ ج أ أ أ د أ ج أ أ أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ب 29
96 Ahmad Ardiansyah Agung 8 أ ب أ د أ ج أ أ أ ج أ أ أ د أ ج أ أ أ ج ج ج ج ج ج ب أ أ أ ج 29
94 Ahmad Farkhannudin 8 أ ب أ د ب ج أ أ أ ج أ أ أ د أ ج أ ب أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ج 28
95 Ahmad Zaky Ulwan 8 أ ب أ د أ ج أ أ أ ج ب أ أ د أ ج أ أ أ ب ج ج ج ج ج ج أ أ أ ج 28
90 Mochammad Haidar Azis 8 أ ب أ د أ ج أ ب أ ج أ ب أ د أ ج أ د أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ج 27
87 M. Satriya Tama Wijaya 8 أ ج أ د ج ج أ أ أ ج أ ج أ د أ ج ب أ أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ج 26
90 Wanda Suryo Adi Utomo 8 أ ب أ د ب ج أ ب أ ج أ أ د د أ ج ب أ أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ج 27
90 Alanka Nola Berliandro 8 أ ب أ د أ ج أ أ أ ج أ أ أ د أ ج أ أ أ ج ج د ج د ج د أ أ أ ج 27
83 Chairul Dava Putra Wijaya 8 أ ب أ أ أ ج أ أ أ أ أ أ أ د ب ج أ أ أ د ج ج ج ج ج ج أ أ د ج 25
89 Mochd. Zahyan Raffa Agasyah 8 أ ب أ د أ ب أ أ أ ب أ أ أ د أ ب أ أ أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ج 27
88 M. Fikri Ardiansyah 8 أ ب أ ب أ ج أ أ ب ج ب ب أ د أ ج أ أ أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ج 26
90 Agus Nafidal Anam 8 أ ب أ د أ ب أ أ أ ج أ ب أ د أ ج أ أ أ ج ب ج ج ج ج ج أ أ أ ج 27
87 Naswa Artanti Raikhana 8 أ ب ب د أ ج أ ب أ ج أ أ أ د أ ب أ أ أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ ب ج 26
97 Naila Fasichah Faya Furaida 8 أ ب أ د أ ج أ أ أ ج أ أ أ د أ ج أ أ أ ج ج ج ج ج ج ج أ أ أ ب 29
SCORE NAMA LENGKAP KELAS  BENAR
KUNCI JAWABAN
 السرية الذاتية
 : رزقا ساري   االسم
  ٕٕٙٓٓٚٛٔ:   الرقم اعبامعي
 ٜٜ٘ٔسبتمرب  ٓٔ: تنجونج ميدان،  اتريخ اؼبيالد ومكانو
 : بكنبارو ؿبافظة رايو   العوان
 ٕٚٗٔ٘ٗ٘ٙٙٔٛٓ:    اؽباتف
  rizkasari381@gmail.com:  الربيد اإللكًتونية
 ولواعبكومية روكن ى ٖاؼبدرسة االبتدائية   -:  اؼبراحل الدراسية
 اغبكومية روكن ىولو ٘اؼبدرسة اؼبتوسطة  -
اؼبدرسة الثانوية حبر العلوم األىلية جومبانج دبحافظة  -
 جاوي الشرقية
بكالريوس يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة السلطان  -
 الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو
ماجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك  -
 اإلسالمية اغبكومية ماالنج.إبراىيم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
